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s u s e r i p e l ó n
Málagai an mis 1 pia.-̂ Próvlttclas: 4 pías, tri 
STdranJero: 9 ptas, trimestre,̂  Número meUo 5
anuncios: según tarifa  y  a precios CONVENaONAl 
F a g o  a n t l e S  a d o .
U m i ^ I C J L N OH.„ PABRíL itALAGUEÑA
: L i Fábrica de Mosáicos hidráulicos más aníi- 
jíua de Andalucía y de mayor exportación
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T B U é F Ó N d  iñ JM B iR O  148 .
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12t
MÁLAGA
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J o s é  H i d a l g o  E s p í l d o r a
#
Baldosas de alió y bajo relieve bara ornamen- 
ración, imitaciones á mármoles. ^ ^
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
«itificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu- cas,.
Se recomienda al püblico no confunda mis artí­
culos paíeníados, con otras imitaciones hechas
cúaies distan múchó en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
E.xposición Marqués de Larios, l i  
fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
rfiurna.tism̂ os crónicos, neurásíéhias, raquitismo 
locura, î'ínlis, etc. '
Asistenta especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
. r M o m m  o
«óIamente.-^Soméra, 5.
Aguas cloruradd.-sddicasrsulfurosas, muy ricas en materia orgánica. Temperáfürá de28 á 40 grados, segühlos'disfintbs manantiales. 
Indicadas para reumas, gota, litiasis, 'dispepsias,' dermatosis, brónquitisj histerismo, neurastenia, corea, neuralgias, parálisis, catarros
nnt! o j - ■ " j  ■ — «Bw c^ónicos. E%tas enfermedades en todas SUS manifestaciones. Tratamiento cspecial para S lF lX í lT I t J O S .  Fricciones mercuriales,baflos de
I a  ̂ inaugurado recientempntp iL  u i. vmo*'® igual sistema al que se emplea en los balnearios extranjeros de idéntica composición química.
La enorme cantidad :de agua medicinal que brota de de Wiesóaden (Alemania) y
lub m ilag ros manantiales-6 .8 2 0  litroír minuto-permiten al enfermo bañarse en piscinas con agua corriente.
Parque, casto , recreos, grandes holelee.Reaíaurunt ennu,e * “ ^ 8  e O O U Ó l U i O O  d O  A u d i b l n O Í i b
esa de primera 6 pesetas; Idem de segundas, incluido en a m b o l¿ ld e 2 y u n ? V iíe ? d S L d S i^ ^  la Fuente, que ha ocupado igual cargo en los hoteles «París y,«Victoria» de Granada y en el «Inglés» de Málaga.fiS; ‘■asirse'por s  ̂  ̂ x iuiagd.
aza,en esta última elfación necrérán los pnrhp.sáel establecimiento á los señores viajeros.Para más informes,dirigirse al Administrador en dicho balneario,!). J n a n  P .  A lv a r e s
ITINERARIO: Caminos de hierro del Sur de España y de Lorca 
O^ÓNIOA
Socialismo á la turca
rflimoS? " “ 0 país Sé emancipa rao-
raímente y respira aires de libertad política, los 
sofistas la invaden, cohvlrtiéndole en grillera. 
Las ideas, sofocadas largos años por & opre 
sion, embriagan á los no acostumbrados á ex­
presar sus opiniones con palabras*.,
Ved el caso de Turquíá. Un partido de re-
Empezará el sábado en el Ayunf^ml f̂into 
Ja discusión del presupuesto municipal 
el año de 1909. ^ -
Con esto se le presenta al pdblico la oca- 
. sión de conocer en todos sus detalles el pro-
cienda sofnetan a lás defiberaqoáe§;j?^cte 
dos del Concejo. '
Ante los vecinos que acudan á presenciar 
laL’. sesiones'.municipales, habrán de leerse, 
partida por parjida, .todas; las cantidades 
que hayan de qonstituir los ingresjos y los 
gastos, sobre los cuales ha de girar la ad­
ministración del Ayuntamiento de Málaga, 
durante el año próxinic^ ; .
El proyecto de presupuesfbs/que Irí tér­
minos generales expusimos en otra ocasión, 
según los antecedentes que á un redactor de 
este.periódico facilitó el alcalde, se va á co- 
- nocer ahora en todas sus jpártés,y lá opinión 
podrá juzgar del mayor ó menor acierto que 
haya presidido al confeccionarlo.
Creemos que esta cuestión que ahora se 
plantea es de gran interés para Málaga y 
que nó debe mirarse con la indiferencia que 
se acostu’mbrâ  á niirar la cosas que más 
afectan á la localidad.
Los presupuestos municipales están inti­
mamente relacionados con la vida del ve­
cindario, y de ellos depende, precisanjente, 
el mejor ó peor desenvolvimiento de la ad- 
iministración comunal.
* Por esó el pueblo es el mayor interesado 
en conocer á fondo cuáles van á ser los sa­
crificios pecuniarios que se le imponen y 
cu l̂ va á ser la aplicación que se va á dar a? 
producto de ese sacrificio. El exámen y Co- 
nocimknto exacto de las partidas que se fíj- 
Jan como ingreso, así como el de Jas que se 
i: señalan coimo gastos, debe ser una labor 
que hagan jifeqtamente los.-yeeinos y los 
conínbuyeníeSi para -poder, en su día, con 
conocimiento dê  causa, oponer Jos reparos 
t y las protestas qlŝ e, juzguen justos, sin dar 
lugar a qué, como suele ocurrir siempre,
J '"f cuando se trata dé ímpugnar perjudf- 
^  dal, sea tarde.
^  V Desde ahora que empieza la discusión deí 
I provecto hasta llegar á la aprobación de los 
‘ acuerdos del. Ayuntamiento y de la Junta 
, municipal de Asodacips por la autoridad 
gubernativa, hay tiempo más que suficiente 
para impugnar todo aquello que el actual 
j proyecto de presupuestos pueda tener de 
impugnable. Estas cosas deben hacerse con 
I oportunidad y á tiempo^para que luego;.á 
última hora, no quede tan sólo el inútil de 
recho de las lamentaciones, y se pretenda 
ue los periódicos; con unos cuantos artícu- 
os contra el alcalde, los concejales, la Junta 
de Asodados y el Gobernador, venguen los 
Agravios y los ¿tfemsos de que pueda haber siQ«? victima el vecindario.
Elnu^vo presupuesto municipal, juego
ímlitar que civil; fe incorpora al 
uccídente constitucional y parlamentario, soli- 
aarfzpdo sus razas enemígas y apagando mo- 
á f," f  MiglósSsfy decS?a
que ia nación mediatizada, 
 ̂ alrededor volaban los cuervos 
será en adelante fuerte y 
una y no tolerará extrañas ingerencias.
lan memorable transformación se ha cum- 
m itn f  y aíboroíos. Engañáronse 
quienes creyeron que, derrocado él absolutis­
mo, sufriría el imperio ósmanli cónvühiones 
espantosas. Nada de ló predicho isiicéde Los 
otomanos se acostumbran á la libertad, tan fá- 
agoreros, desorientados, ho 
saben cómo explicar su poco acierto.
Hay paz, hay orden, hay esperanzas. Pero 
ál nr.!*̂ ni9 tiempo hay huelgas también.
nleros don Nicolás Ügárte y  don 
¡lego; e! capitán, dp fragata Sr, G'uti 
braí; el teniente de Navio don José ¿utiérrez 
jos comandantes de atíiíleria don Manuel Al-
teniente coréiel de Es­
tado Mayor don Carlós Móiins, avadante del 
S f ítü t  Ü f c a p i í á h  de Infantería 
y Sánchez Glón. :
Maríitegui y Suárez Incián sehtspedanen
eOolA Miiitá
* *
que: partió.: oor partida, lo discutan y 
aprueben ante e. PAbHco en las sesiones los
concejales, será ex p te to  durante e¡ plazo 
que marca la. ley," p a r a  q u é  ' í̂ y^^indario 
pueda examinarlo con todo détenímfsnto, y 
á fin de que conózca las modificaciones y al­
teraciones que en él se hayan iri'roducido 
por virtud de la discusión ; y entonces será 
la hora oportuna de presentar reparos, im­
pugnaciones y todo lo que los vecinos y 
contribuyentes crean necesario para la de­
fensa de sus intereses.
■ Sí esto no se hace á tiempo, luego ias 
dificultades seráh máyoí'és, las' gestiones 
más ineficaces y, por consiguiente, los re- 
aultados menos ó anda prácticos, 
jp  Por ahora no podemos adelantar ningún 
iuicio acerca - déí pfoyéeíó de presupuesto 
-munícípaJ,por que desconocemos en detalle 
Ja obra que presenta el alcalde de acuerdo 
con la Comisión de Hacienda, y no sabe- 
feos hástá dónde alcanzarán las economías 
introducidas para nivelar,en I® posible y ne­
cesario, los gastos con los ingresos; pero es­
to se conocerá muy pronto y sérá llegada la 
ocasión de juzgar si con este Ayuntamiénto 
estaremos, en el orden administptivo, tan 
mal como con los anteriores ó sí podemos 
esperar algo más beneficioso.
Por lo que pueda resultar, hay que estar 
prevenidos y arma al brazo, para evitar una 
)re»?a.
|v.'
R I o J a  BS8í]rMTm'!i»síí«§' 
ÜE LA
s ie !  > ISsp-aiñiíb,
iéóos toa Hbieíea, Rescauranis j  
^Para pedidos Etalliodel Moral,«Art 
l̂ilál8ga>
cabeza. Los
. „ , _ losDíb-
salario y suspenden la circulación de los trenes 
y se niegan á descargar buques y abandonan 
las fábricas, jurando no volver é ellas, hasta 
que ios amos les llamen para concederles cuan­
to pidieron.
Ya ha surgido é! Bebe!, el Blanquf, el FerrI, 
de! socialismo turco. Es un buen señor que es 
cribe admirablemente él francés y que publica 
en Síamíia/ artieulos’de su cosecha, dedicadas 
á demostrar al püébló que con la Joven Tur­
quía no puede esperar sino menguadas refor- 
más De paso expone su programa Es una 
mezcla de frases tomadas á Marx y á Proud- 
hon, no obstante sus criterios; antagónicos 
muchas veces. Y al lado de los demoledores 
argumentos áe El Capital y ¿Qué es la propie­
dad? figuran metáfofas brillantes, conceptos 
obscuros, promesas de úna vida mejor, que, 
de encarnar en lá práctica, haría dé Turquía 
una especie de paraíso de Mahoma.
Sin duda, ese turco nó tiene gran confianza 
en el Corán, ni menos guarda al Supremo Je­
que el respeto debido. Tal vez és un escéptico 
en cuestiones religiosas; sin embargo, y por 
lo que se deduce de sus escritos socia!es,cual- 
quiera diría ha volado al través de, ios cielos 
islámicos, montado en otra yegua /ilborak, á 
imitación dei profeta.
Dentro de algunos años, si la Joven Turquíá 
no atribuye antes a) socialismo que nace la 
culpa de' lás hcelgas que pertyrpan sq obra, y 
no mete en ia cárcel á sus defitildóre» otoma­
nos, habrá eri las fibaras del Bósfoío comités, 
federaciones, periódicos y minorías parlamen­
tarias de dicha comunión social. Y tal vez ios 
afiliados á !a mistpa se dediquen, como en Ita­
lia, á excomulgarse ijnos f  pt̂ 'os por medio de 
sus Labríofes y Tüfáíls,
Pero, de fijo, ei gociaiisraó turco será aigó 
extraño, eitravagante, mezcolanza singular de 
ideas, sentimientos y íradiciones, tendrá, quie­
ran ó no los que le dirijan, sabor coránico, y 
partirá de fes realidades de la vida otomana, 
para pfjffgér á la multitud una docUifia y una 
bandera. '■
todos los países, lá célebre Inlefíi^cional 
Roja se m'î difica, adaptándose de grado ó por 
fuerza á las necesidades del medio ambiente. 
Desaprobando fes patrias; las consagra, Bus­
cando el pDfWiír, pae muchas i veces dé orii- 
ces en el pasado
Por eso el socialismo es militarista y dog 
mático en Alemania, discurseadof.yiruidoso en 
Italia, serio y paciente en Bélgica, energúme­
no 6 posibllisía eq F/aiícia, místico en Inglate­
rra, caientufionio en : Rusía. Por eso será fan­
tástico,y sensual en Turquía,., .t 
Ei gran érrdf dé los sÓQiáJjstás éspáhÓíes ha 
sido no contar con él carácléf del pueblo  ̂con 
la idióslncrasia nacional, con las imposiciones 
de fe realidad vjva. Pretendieron ser íun parti­
do á la alemana, cerrado y dogmático, de fé­
rrea disciplina, y sólo tienen unos miles de 
amigos, después de treinta años de propa­
ganda;
4 quí, en nqesj|a patria, debió ser eí socia­
lismo expansivo, íóleraníé,'’ñadá inquisitorial} 
fué lo contrario, y á la vista se encuentra elre- 
sultado que obtuvo.
Que aprenda Iglesi‘'s de sus correligionarios 
de Turquía. Los artícuios de Stomimí demues­
tran que quienes ahora arrojan la semilla al 
sureo, mezejan los postulados del dogma con 
los anhelos y seníimíéníos de la raza. Prome­
ten al pueblo libertad, amor y pán, y dicen que 
la nueva era será fe realización en la tierra de 
los edenes brindados á los creyentes.
iHuríes SiOcífHsfesJ Gon eso hay de sobra 
para, con vencer ai turco m ŝ opstinadg,
FABIÁN Vidal
Madrid.
r y en la Sublspecclón, res­
te, y fes demás expedicionarios en 
fe domicilias de ilgunos jefes y amigos.
Guando estas líneas escribo, ios expedido 
nrios se disponen á visitar los cuarteles y de- 
piis dependencias nUitaies. 
iCreese que esti tarde ó mañana irán á la 




En ningún pais como en Alemania se 
cuida tanm dei desarrollo físico en las 
escuelas; /los ejercicios esportivos for­
man la base principal dei plan de ense- 
ñanza. <• . ■
Nuestro dibujo representa uno de los 
ejercicios á que se dedican los alumnos 
en la escuela militar preparatoria de 
Ploen, á^ la cualsaien para terminar sus 
V estudios en la academia militar de ¿íc/i- 
terfeld, cerca de Berlínios que estudian 
para oficiales del ejército, y para ei riá- 
; escuela Kiel, los que siguen la
el dibujo és Iriuy jgenérár éntre los
saltando del mismo modo sobre otro muchacho, en fes™escuefas°mifitar f̂ dfqúe 
dirigido por un oficial que tiene cuidado, no sólo de que no se lastimen lóá iu ead S^ íín o  ha 
reglamentar los saltos de modo que el cuerpo dél níño ho ad q u ierSo rm aL A n Í?S /  ^
jcíu'xu ó se tié iá  dé jP íoén
adquiera defor ación álguriá.
Las Áaelioas
ptosentándose en las costas por
la primavera. Verifícase su pesca en lá oscuridad de fe noche. Empléase para ello una red d i 
unos 65 metros de longitud, y ocho de caída, de mallas muy cerrádasfde" feodo í íe
choas puedan pasar 1a cabeza, pero no las áletas; nilretroceder una vez introducida aquélla por oponerse á ello sus opérculos. ’ v,»ua rt4uciia,
Para dicha faena reúnen los pescadofeSi^ * '* !^ > ' 
cuatro barcas; en una de ellas, tripulada * ' 
por cuatro ó éinCQ hombres, va depositada
fe red, y en las otras se colocan dos ó tres 
marineros, que encienden, cuando llega eí 
momento oportuno, en unavde laséxífemi 
dades de cada barca, una farola ó párfiffe 
que produzca luz.muy viva. Las anchoas; 
atraídas por esta luz, se aproximan á ella 
en grandes bandadas; ios pescadores,, en̂ , 
foncés, tienden sus redes á alguna áisíán 
efe, de modo que los pececitos queden en­
vueltos en ellas. De pronto se apagan lai 
luces, se produce algún ruido, y las an; 
choas, al huir asustadas, quedan sujetaf 
en las mallas de la red.
Para salar las anchoas, los pescadores 
fes cortan priraeran|ente las cgbezas, fuegii 
las vacian, las Javarí, y álfiraamente fes
ya elocuencia Influyó en la espectadora recalci­
trante pára que decidiera, prudentemente, descu­
brirse, premiando el concurso tan interesante es­
cena cón una salva de aplatísos.
Este verídico suceso ha enváleiitohado á mu­
chos, y desde ese día no cesamos de recibir car­
tas, unas invocando derechos, otras exponiendo 
cuitas, y todas encaminadas al logro de que se 
proscriba el uso del sombrero femenino en la sala 
de los coliseos.
A juzgar por las misivas que á nuestras manos 
llegan, el espíritu de protesta se propaga rápida­
mente, y, con seguridad, siempre que hal'e oca­
sión propicia, ha de manifestar se potente y vigo­
roso, ya que lejos de remitir el mal, los sombreros 
de las mujeres cada éstacióh aúmerítan y cada año 
doblan el tamaño y las proporciones.
Por lo que vemos, se ha cumplido la profecía 
que hace tiempo pregonaba un poeta:
Llevan hoy las mujeres 
en la cabeza
unos gorros más grandes 
' qiie uña cáleza.
Si ésto es ahora 
llevarán con el tiempo 
locomotoras
Atosíoífavia—escribe un.crítico comentando la 
seguidilla-^consfi’fuyén los adornos flores, frutas, 
aves del paraíso, golondrinas y hortalizas] No són, 
pues) ünicamerite locomotoras, aquéllo que llevan las 
míijeres sóbre la Cabeza Mejor parecen y-son en'efec- 
tóy tréhes de mercancías.
Como este trabajo se va haciendo excesivamen­
te lárgoly extremadámehté íátóso; vamos á term*.-
traduzca la opinión humilde del aftícuiist^^^ 
Reconocemos la justicia con que piden los agra­
viados y nos asociamos á su pretensión, pero no 
hemos de acompañarles en la tarea de acumular 
fundamentos de derecho para robustecer ía de­
manda.
•Creemos que el procedimiento de m.ás positivo 
resultado es recordar á, las damas que la belleza• . . .  ------- ta Udic^a
femenina, cuando se presenta sin artificios al alma 
humana, la hace desinteresada y 'la excita ál bien-
©jperaeioiaes de salaizón.
arreglan simétricamente en barriles dispuestos con saí. Éste péz ha llegado á s ^ n o  de Ion 
entremeses más-indispensables en las mesas bien servidas. ^   ̂ ^
ta.?a fífflMiM taaoton.. . menina, ninguna ha experimentado en pI 
transcurso dâ  los siglos tantas variaciones cómo 
y  «o es, ni co5 mu­
cho, de las prendas, más antiguas, pu¿s si ble “ es 
verdad que las damas romanas usaban el'calien- 
drum, suerte de gorriila alta, los sombretos n í S f  
mente !llc|i9s no se ..netalááron e n S  S e ,  
europeas hasta bien avanzada la Edad Medía. An­
tes |!eyaban é§fe? tPCás, velos y turbantes, como 
los llamados de eararalllo, que las españolas co­
piaron de los moros. En el reinado de Carlos V 
aparecieron en Francia les primeros capuchonés 
para cubrirse la cabeza en días de lluvia ó tíe frió 
y poco después; hacia 1400, fueron sustituidos por 
el chapirón, sombrero de tela engrudada  ̂ en for- 
ma unas veces de cono truncado, otras d© cora­
zón ó de cuernos de cgrnero, y del cual pendían 
velos y felas delicadas que caían sobre los hom­
bros.
Notas aMcanas
Mélilla 6 Octubre 1908.
A ías siete de la tarde de ayer fué avistado 
el cañonero Don Alvaro de Bázán, en donde 
viaja fe comisión del Estado Mayor Central, y 
poco después numeroso público tomaba por 
asalto los muelles y murallas de la plaza.
Los jefes y oficiales francos de servicio, 
también hicieron acto de presencia en la Mari­
na, por donde, era imposible transitar á fes sie­
te y inedia.
El Bazán venía reconocierdo la costa cen 
el auxilio de su reflector.
A las ocho menos cuarto, fondeó el cañpne- 
ro, á cuyo bordo pasó el General. Marina para 
sajqdar á los expedicionarios.
Los Geqerafes Martitegul y Suárez Incián, 
acompañados del Generé trasladá-
 ̂ •--‘Adiatanienteá tierra. Seguidos dsnp- 
«farcharon ai Gobierno MI- meroso publico, ¿|g ¡g Brigada DIs-
lítar, en donde una secci.,..  ̂
cipliníitía tributó ios honores de Oíu_.
E l  General Martiteguí r e c i b i ó  á  los jefes 
cuerpos y unidades, con quienea C(?flversO 
breves moriientos.
Forman la comisión, ademáá de los Generá- 
les Martiteguí y Suárez Incián, los coronejeá? 
de Estado Mayor, don Luis Verda, y de Inge-
,^E1 Chapirón, que én Esp ña, ligeramente modifi- 
cacio, tomó el’ nombre d© rocadero, estuvo en mo­
da mucho tiempo, casi hasta los tiempos de Car­
los y y Francisco I, durante aquélla época adopta 
ron las señoras upas gorritas muy moñas, redon­
das, de raso ó íerciopglo con un borde de armiño 
que gentaba bi§n hasta áJas más feas. Para las ta 
les gorrlllas ideó Margarita dé Navarra un peinado 
que pronto imitaron l.as damas elegantes de todas 
partes y que consistía en rizarse eí pélo sobre las 
sienes y levantarlo sobre la frente. Leonor dé Cas­
tilla,. primera mujer de Francisco I, introdujo en 
Francia la moda española del birretillo negro, casi 
siempre adornadq con una pluma. María Estuardo 
y Margarita de Francia fueron, tal vez, las más ar­
dientes partidarias y propagadoras de esta moda.
También se emplearon por aquellos tiempos 
grandessombrerós de ala ancha, sobre todo ea 
los países meridionales^
Después sombrero! y go?rafi empezaron á de 
fsapr. Se pusieron en boga los peinados extrava­
gantes, y los rizos, cocas, bucles y tirabuzones 
ocuparon demasiado sitio para que pudiese caber 
nada más. Solamente algunas damas francesas si­
guieron elgjgmnlo de Ja. duquesa de Angulema, 
.que llevabg un sombrero como los de hombre, pe­
ro más bgjo, héchó de peltro y adornado con una 
pliuóa y una banda anudada á un lado. Más ade­
lante, en los comienzos ya del siglo XVIII, tocóle 
á los peinados empezar á bajar, y el sombrero apa­
reció de nuevo en el guardarropa femenino. Pri­
mero fué una diminuta toca de encaje; luego un 
gombrerjllo de paja coipo los de la§ elegantes pas­
toras de Walteau. gstos sombrerillos U© hacían 
con paja de Módena ó dé To§cana; era moda lle­
gada de Italia y que sufrió muchas modificaciones, 
como la llamada ¡QQa^adebmca, íom n  de som­
breros que carecían de fondo.
María Antonieta y sus contemporáneas prefirie­
ron nuevamente los peinados estrafalarios al som­
brero. Había dama que llevaban en ia cabeza una 
verdadera montaña da rizos, con flores, frutas, pá­
jaros y basfa muñesas vestidas lujosamente. La 
r îna de Francia Inventaba cada día un nuevo pei­
nado; él sombrero fue abandonado por Inútil;'Ne­
cesitóse nada menos que la revolución francesa 
para volverlo á poner en moda. La época revolu- 
cipsaria fué eveesiyaujenfe ri^a en puevas formas 
de vestidos y" sombreros? úe rnujér uonip de 
hombre. Entonces aparecieron por vez primera 
las capotas con bridas; se hacían muy pequeñas, 
en forma de casco miUtar. Las Inglesas se decidie- 
roii, 2-** cambio, por los sombreros enormes, con 
muchas plumas de avestruz ó de garza- negras, 
azulee? a’̂ arlila», verdes, blancas, doradas. En 
"^rano se líeyabáíi sórjfcrerós: dé papel blanco con 
plup âs ycfdes y Al llegar el a|^
que llévaba plunlás'búatro Vecé» iiiás
alta que su cabeza, iyn carieaturisfe qe fe épeesí 
GillFay, pintó á las elegantes londine»»*»'-'̂  
en literas con el techo abieii?''-"' metidas
ra su inmenscuRr****"̂ "'̂  para dejar salir fue- 
C n » - -  -..uorio de p Iu W  
^,....odo y con eso: hay que confesar que la tal 
tí* ^^/riuy artística; y no podía menos dé serlo
habiéndola popularÍ2|ado un artista dé la táíla de 
üainsborugh. El sombrero grande de plumas, en 
el quetantas vébes se han. inspirado las modas de 
nuestros días, áparecé eri todbs los cuadros del sé- 
lebre pintor inglés; el retrato de ía niarqtfesa de 
Uevonshíre basta para desmostrar el .efecto que 
produce sobre una linda cabeza femenina.
Directorio fué la de las últimas ex, 
travaganclas,. Las merveilleuses empezaron ñor Jle- 
sombreros de pájá aihárillá cotí mu-
ondas de muselina; á estós' sucediefóh 'casquetes 
que parecían cópiádós dé lo» antigüós oámafeoSi 
y por Ultimo, se pusierón muy de moda Unas go­
rras como las de.ypívirey, pero con, una visera de á
sig lo 'y  espefialraente de 1830 á 
1830, las modas fuerón más sencillas. La toca, que 
había altwja conjértoríibrérb, reinó en absolu­
to durántó alguno» aflo  ̂ p0r entonces aparecie­
ron también las'pamelas. Términadó aquel perio­
do, llegó otro en que se pusieron de moda los 
sombrefos minúsculos y las capotas casi invisi­
bles.
y como la llama hacia sí con reclamo amoroso, ei 
hombre, al verla, se mueve hacia ella, olvidado 
de Si mismo, y sólo anheloso degózar de su Ví 
sión purísima. -
> Dice el gran poeta cristíano, el incomparable 
Dante, en su Vifa nuova, que cuando se,le apareció 
[ por primera vez Beatriz, candorosa, ceñida de-oúr- 
pura» todo su ser,' se éstrémeció„ inundóse su al­
ma de celestial aliento, y murmuró tembloroso es- 
Jas palabras: He aqub un Dios más fuerte, que se 
adelanta para dominarme. Desde aquel momento, 
el alma del poeta, antes cerrada é ignorante de si 
misma, empezó á palpitar y viyir, y $o.síenida por 
aquella mágica visión qqe qo fe abandonó jamás, 
pudo, cual espíritu de divina esencia, remontarse 
á alturas no visitadas antes por el genio humanó, 
y dar al mundo, asombrado, la perínc.ita obra d© 
los siglos.
nuestras beUaa sustraerse 
con SU hermosura en la eleva­
ción del hombre; muestren ea público aquellos en­
cantos de qye natura las dotó para lucirlos, y así 
como en la p ile  nos embelesan con el cimbreo de
S ñ  l  rostros, en los que se
reflejan todas las explendideces de nuestro 
mo-cielo, permitan que en el teatrp. redamos coh-i 
cabecftoa,* á toawé§ xl© tos
¡•es ofistácufes Bogb-fes, y que ádmiy-"
IosraM^ femmó?psqM,e e n ll» - ‘  ̂' -*nos cómo 
gore|, ŝe qniebrau ©B.»-*” ■ --««3 cruzan sus ful
cemept? Jas!“***' -...i iris de luz al besar dul
..uras de sus blondas cabelleras.
cerca de la fábrica de Trigueros.
Siguen los asuntos de oficio.
 ̂Nota de las obras ejecutadas por Andmi- 
mstración erí lá semana del 27 de Septiembre 
al 2 del actual.
Aprobada.
Se consulta al Ayuntamiento si acuerda 
conceder la autorización oportuna para con­
tratar en precio de 1 7Ó0 pesetas anuales fe ca­
sa núm. 1 del Postigo de San Agustín para 
instalar 1a Escuela de Santa Ana y en 3.250 
pesetas 1a casa núm, 14 de la Avenida de 
Pries, para fes Escuelas graduadas de niñas, 
ambas con locales para las Directoras de las 
mismas.
En votación se acuerda el contrato de la 
primera y por unanimidad el de la segunda.
. Cambio de alumbrado
Los vecinos del paseo de la Alameda de 
Pries, solicitan el cambio de sistema de alum­
brado en vatios faroles.
Pasa á 1a Comisión de Obras públicas.
De higiene
El Gobernador militar de fe plaza pide la fa­
cilitación de un local para Instalar un lazareto 
con destinó á ios ralllt?%
 ̂ Sé adueña cphtA'star qyg ¡g Corporación no 
disoné de Ipcal alguno.
El afF^tá señor Capulino interesa prórroM 
dP ,a pensión qué por el Ayuntamiento'idis- 
fruta.
Solícitudíss
De don José García Arrabal, interesando se 
inscriba á su favor un metro de agua de Torre- 
molinos y se le otorgueescritura de propiedad
.■̂giiasa lawwn
De las variantes operadas en el sombrero feme­
nino, durante los últimos áñOs, juzgamos ocioso 
hablar porque nadie las desconoce.
Estimando que, á modo de antecedente sobre el 
artefacto que Ya á seguir ócupándonó!, hemos ha­
blado ya lo necesario y quizás lo süperfluo, nos 
descubrimos cortesmente, y con los mayores respe-; 
toŝ  trasladamos al bello sexo el ruego que con tal- 
objeto nos dirigen numerosos representantes del 
elemento masculino.
Purídamentaremos previamente la solicitud.
El movimiento de ¡protesta contra los monumen-1 
tales sombreros que las señoras usan ahora-por I 
imperio de la moda—y ,con los cuales asisten al 
teatro,^s general, y precisa confesarlo, razonable, 
espectador á quien toca én suerte que de- 
lante ds su butacu tonie^sieúto una dama cuya ca­
beza se adorna con artístico apéndice, ya puede 
renunciar á la contemplación del mecanismo escé­
nico, del que no llegará á̂; formar juicio como no 
sea por intuición adivíqátoria.
Cuando hay butacas sin ocupar,puede esquivar­
se laimprovisada pantalla recurriendo al cambio 
del asiento, aunque la procuración de un nuevo si­
tio de franca perspectiva apareja el riesgo de un lan- 
zamiénto á instancia del poseedor de la localidad; 
pero cuando la sala está llena, hay que resignarse 
á no ver nada de cuanto en la escena ocurre, so 
pena dé agilarse como un epiléptico para atisbar 
por los intersticios que deja, ora á un lado, ora á 
otro, el movimiento de cabezada ia espectadora 
vecina, por lo general incesante si juega el abanico 
ó enfoca los gemelos.
Aunque hasta aquí el sentimiento de protesta en 
los caballeros no se había manifestado, sin duda 
por producirlo las belfes y aconsejar el silencio la 
legendaria cortesía española, ahora comienza á 
iñiciárse, mediante el hecho de que las mismas se­
ñoras, al participar de la molestia, menos obliga­
das á la tolerancia para con las de su sexo, no se 
reparan en exteriorizar el disgusto.
En Vital Aza, varias noches hace, una preciosa 
joven íorss|era qué con su familia ocupaba buta- 
éas eij-fe qqintaftla,;ge quitó el sombrero é invitó 
á la espectadora que tenía delante para que hicie­
ra lo propio, y como la requerida se excusara, 
nuestra gentil protagonista exclamó: to que no ha 
hecho una malagueña lo va á hacer una forastera, y 
poniéndose de pie se preparó para oír y ŷ ir ea 
ta positura la obra, cuya reoresentaoión había em­
pezado ya. El P'̂ bUco se apercibió inmediatamente 
tíe to que ocurría y de todos lados se levantaron 
rumores y signos de aprobación y solidíritíad, cu-
: Xiá sesión anoche 
Anoche á las nueve y cinco, se reunió de 
primera convocatoria el Ayuntamiento de esta 
capital, bajo la presidencia del alcaldej al obje­
to de ceíébrar sesión de primera convocatoria. 
Los que asisten
Asisten ai cabildo los señores Rosado Pér 
rezj Alarcón Manescau, Agreda Baf1ha, Be- 
íiito Lombardo, Pacheco Oares, Torres de 
Navarra, Moteiio Castañeda, Rubio Alarcón 
Sánchez Gavilla, JÜhériez dei Castillo, Raggio 
Moreno, Encinas Cahdebat, Rico Robles. Gar­
cía Herrera (A.), González Beltrán, Torres 
Pérez, Alvarez del Castillo, Lapeira RodrL 
guez, Sánchez Huelin, Linares Enriquez, Lan- 
dero Melguizó,, Gross Orueta, Sáenz Calvoi 
Denis Corrales, Mérida D/az y Gómez Martí̂  
nez.
Acta
Se lee y aprueba por unanimidad eí acta de 
la anterior.
Apuntos de oflqlo.
Distribución de fondos por, obligaciones 
para el presente mes de Octubre.
Aprobada.
Relación de los faroles del alumbrado pú- 
büco mandad,os transformar ál sistema incanr 
deseen te, duran te; los meses de Agosto y Seo 
tiembreúltimos.
Aprobada.
Comiinicación del Gobernador civil, Presi- 
dente de la Junta Provincial de Instrucción 
Publica, interesandó que se incluya á los 
maestros dé fe barriada de Churriana eri la re­
lación de los de fe capital á ios efectos de las 
retribuciones.
Pasa á lá Comisión dé Hacienda.
Oficio del señor cpncejal don Juan de To­
rres Rivera, pidiendo un mes de licencia.
Se le concede.
Otro de la señora Directora de fe Escuela 
Normal de Maestras, dando cuenta de la adiu • 
dicación de seis matriculas gratuitas concedi­
das por esta Corporación.
Enterado..
Comunicación de! señor Ingeniero Jefe de 
Obrp publicas, refecidríada con las obras que 
fcé vieneji ejecutando en losmuros deí río Gua- 
dalroedfea. ' “
Dícese enel escrito que para las obras de 
afianzamiento de los muros, es preciso derri- 
barJa parte posterior de las casetas que hay 
 ̂ que forman io que se llama
el Mcrcadilío. También indícase ias surtidas 
que deben quedar cerradas para evitar peli­
gros de inundaciones. ^  ^
de estar.
A la Comisión Jurídica.
De los vecinos de fe calle Postigo de tox 
Abades, interesando se transformen al sistema 
blfco fáitoles delalumbradopú-
A la de Policía Urbana.
D del Ayuntamiento don losé
Rubio Salinas, pidiendo su jubilación ^
El alcalde se duele de que una entormedad
Propone se anuncie la plaza que oueda va 
carne para su provisióp, nombrándose a? 
ha de ocuparla interina.nesnte  ̂ ®
B a riL rd o n 'R a i« fá a S '’““
Así se acuerda por aclamación.
Informes de comisiones 
Se apíue^n los siguientes Infonfies:
.i-H®‘i  en solicitud del Presi­
dente del Colegio farmacéutico, pidiendo L
por rr,edtofijasfacilitadas á ©«termos pobres.  ̂ leaicinas 
^ ( a  dietómea propone un convenio para el
.P® iá misma en ésetito de doña Maria Za. 
..lOra Moreno, interesando se le conceda un 
auxilió pecunario:pára''regüir sus estódtos
(Denegado.)
De la misma, en escrito de fea  Luis Santia­
go Rodríguez, interesando se ie abone el im­
porte de un título demuestra elemental, 
al afeaWe*} *̂ ^̂  PáítoiÓn, pero recomendada
^De íá misma, en oficio del Gobernador ci- 
víi, como presidente de la Junta oficial de 
Sanidad.
(Se consigna las partidas necesarias para fe 
obra de higienización.)
De la misma en escrito de Contaduría pro­
poniendo úna transferencia de crédito.
(Esta transferencia es para ios efectos men­
cionados en el informe anterior y otros.)
Dé la Jurídica, en reclamación de doña Te­
resa Pascuall, sobre cobro de unos'derechoa 
por vallas.
(Que no procede el cobro de derechos oue 
exigía la empresa) ^
De la misma, de doña Elena Clemens sobre 
otorgamiento de escritura de propiedad de 
unos metros de aguas de Torremolínos. 
(Desestimada.).
De la misritá, éh solicitud de doña María li- 
ménez Enciso sobre id. id. ■'*
viSfolí/?” de doña María de laVisitación Pérez Santo sobre id. id. id.
Cu bildo prorrogado 
Se acuerda prorrogar la sesión suspendida
F®'<5ximo á fes
ochó de la noche, para dar cuenta de los pre- 
supuest >s y proceder á su discusión.
8ienaQtat*di«“ . ™ ™ ^y media.
EL DIA DE AYER
uo intento
Los suicidios están á la orden del día, A ver 
se registraró uno y un intento, ^
He aquí los detalles de ambos sucesos: ’
de 67 años.
casado y habitante eri el Camino 'de Anteoue- 
ra. num 29, por no sabemos qué causas de­
cidió ayer poner fin á sus días.
Al efecto, preparó convenientemente 'jna 
escopeta de su propiedad y aprovechando 
u-ios mornentos en que se q u e d S o  se ^  
paró un tiro por debajo de 1a barba.
tá m a S te ; “ “ “
pueden suponer los lectores.
Dado aviso al juez de la Alameda 
personó en el lugar del hecha
diligeacias de r i g o r ! * ' ' l a s  
Luego de tomar declaraciones é »de la escopeta, ordenó 3
cadáver y su traslado ai xdonde hoy le harán fe Judicial,
Uocurrencfeáfep¿os7medladelatarde.
P b b fe c ió n q u e 'e ra ^ X S S
 ̂ solicitado, destíü- 
Ls fes 8u5fw^2?  y cerráridoseto-®uítida§ pat  ̂peatones y fe que hay
^^.U»*:!nto de suicidio tuvo lugar á las tres v 
San Milue l̂^®^^”*̂  ̂ cementerio de
Una mujer y varias muchachas que penetra­
ron á la mencionada hora en dicho sitio vie- 
cariAa'ÍT febrilmente escribía una
alarmó grandemunte y, retroce­
diendo, contó lo que había observado al guar-
jD O s f s ^ i c i o y i ^ i a
J ü d v é s  a  d e  O e t a b g o
SSStíHíSSSiS®
CALENDARIO, Y CULTOS
o  O T U B R S
Luna llena el 9 
6'3 pónése 5‘33,
á Us 9 3 noche. Sol, sale
8
Semana JUEVES '
Santos de hdy.-^Sía^Brtsi^á^-' ■
Santos de mañana.—S&n Dionisio.  ̂
Jttb llé»  para lipy
CUARENTA /̂ e Sah^
tiago.
Hara mañana—lúem.
í'persona debidamente autorizada, á su local 
Alameda, n.° 11, todos ios días hábiles de 10 á 
12 de la mañana, para resolver sus expedien­
tes. * ' !
Málaga 6 de Octubre de 1908.—El Sécreía- 
rio, Mauricio Barrando.
Relación
Manuel González Jiménez; plaza de San 
Pedro, 9.
Juan Medina Villarrubia; Nosquera, 1.
José Ordóñez Ruiz, zapatero; Perinola, 24.
Antbmo'Peña Mejía, cacharrería; Car­
men, 9Q(. -i'* . -■ .4,-
José Casado Agulfóiá, hortal̂ ^̂  Tiíni- 
'54''- • *« ' '■
Manuel Bálbín Sánchez, zapatero; Mármo­
les, 87.
han sido aprobados el presupuesto munil | 
de Peñarrubia y los carcelarios de difers i 
partidos judiciales de la provincia. |
Falieeim ionto.—A los 17 años de ec/! 
victima de una pcñosísima y larga enfermí, 
el día 5 dejó de existir la Sita. Angustíae- 
lladares y Martín.
Las condiciones excepcionales de la fía 
tanto por su bondad, cuanto por su proÁ-j 
sainteligencia, la hacían acreedora al col 
y consideración de cuantos tuvieron la «a | 
de tratarla, por eso su muerte ha producicn 
pesar inmenso en el ánúno de sus buenpf- 
dfés y Jiérmáhós, á los ctiálés les desfeáflila 
mayor resignácíón poiibie. 
j Sírvajés dé íénjtivQ en éstos'criticos moti- 
fos de tan dolorosa desgracia, la manifa- 
ción de sentimiento ofrecida por kis
Idem »Nuevo Valencia», ds Algeciras., 
Idem «C. d« Mahón»,'de Meiiiia.
Idem «Grao», d-Cádí^
Idem «Dordegue», de Gibrallar.
BüQues despachados 
Vapor «Sevilla», para Barcelona.
Idem «Nuevo Valencia*, para Almería. 
Idem «Manuel Espaliu»p, araC4diz. 
Idem «Grao®, para Almería.
Idem «Termini», paraHamburgo.
IVIURINE
í í í S  de^üfeg^Martín
que sean. iiHACECREr 
GRANULINA - BANANA 
principales. Agentes distribuido-
C & R H I
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos foñcépto$ ingr^sróu ayer eíi la
Tesoreriade Hacienda, 41.sed,9$ pesetas. j
Efeinérides de la lodspndeneia
Francisco TorraoTorrio,caíboneria-, TriniH Cto  a® ti i t  ir iaa^ r to  setes 
liníi 9R [M,a|tos y C.* endonde su padre pTestp.sur'”
Hoy se abonarin en la Tesorería ¡
las retencibñes hechas á los „gg «a- f
Sepflémbre último en los individuos de Clases pa | 
sivas de esta pjovincia. ¡
L L O  Y  C O I g P .
© H A M A B A
P í l m o i f a i B  P ® * *
Fdcinttlás ©«poelalos p ara toda elaeo do ou ltlvo a
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 28
G i? iy a ft^ a *  A I k 6 s i .d i t ja  m.iühs.8 .  í i  y. Xíl
8 Octubre 1808.—El general Cá'stáüós salió 
de Madrid, donde había estado retenido por 
manejos del Consejo, dlHgiéadose. á Tudela ir-
de ahí á-Zaragoza, convidado por Palafojí par
ra concertar un plan d̂  operaciones. _ ^
8 Octubre 1812.—Ei gcbérhádor del Casti­
llo de Chinchilla, don Juan Antonio Cearr ,̂ 
teniente coronel dé Iíígehier'oa,sé defendía p̂n 
suá 300 soldados dé ‘las acómetidas (Ter Dio - 
net que ya habla abierta brecha, cuando léváh- 
tándose una gran tormenta cayó ún rayó en e! 
castillo, én la hábitáción dél pontandante, mu- ; 
riendo éste asfixiado con cerca dé 50 delpii| 
suyos. j i , 1
3 Octubre 1ÍB13.—Llegó WeUingtón ái cán^ r 
po dé los aliados y 'se puso dé acuerdo, pon | 
don Pedro Agustín Girón, para átacáir las Obras j 
que en él contiguo campo dé Sáre tenía él epe- 
migo, y desaloiarié dé álll.
Antonio GuefrérO Roffiáh, depóMto dé patá- jv̂ c*®®̂ jŷ ]̂̂ ® 
taé; MárníoIe»,'.18'. • . • -
Josefa PajdlHia Ccupas, hortalfeas; Calvo, 45 
Diego Cueto Perga, |iortalízíra, Trii|ídqd, 3,
Jp|é Rodríguez Macías  ̂po^ád^ Camas, 10,
DIA 7 á las hueve de la iha^na 
Barómetro: AlWra, 766,71. 
temperatura mímiriâ  
ídém t̂há l̂tha ñel díá hntferíór ’ 
'Dl'ifeíécioh tféi idénló'; ‘S.'É ;'' • ■ '
Estado del cielo, cubierto. 
RfeiiideV tóitf, marejada,
Flfócto dél v in o .-Jo sé  Sánchez Delga-
ido, que se hallaba en estado pe
plaza de la MEÍíÍCED NUM. 25
G abii^etó 4® , , ; < Alegría, ha denunciado á las áutoridades que
Graduación de la vista parala corrección de Ife gy hija Trinidad Oléis, d e '15 años de edad. 
Miopía, Astigmatismo,^Hipérmetropia «Se. fía éWO lÁsPltadá y maltratad^ débVra pórel
u \\L“ how"  y ° S «  4e Londres, renltiri í
en deSntesarm aduinríe «incha, NiqueLy Orô  -D e eo lttiB o .-L -J C w istó i) «e  Abastos 
los cristales que el cliente nece8ite.-^CronwrGlaa, acompañada deL ségunto 'Comandante de la 
Roca y Roca del BrasH. . . . . .   ̂ r. guardia municipal, decoraiBó ayer 1.850 kiloé
Cr/?tó7/som¿/r/co, ,d más reqpmeÁ . . .  . . .  . . . .  ----------- -
F érrbc& ííiícs  ándálüséé.— El pagólel 
cupón número 76 de has Gtoiigaciohes' Córd ba 
Málaga, vénCiimientó de ij'® de Octubre t>riKi- 
mo, se efectuará á partir ® dicha fécha á fáSn 
de pesetas 7,125 con dedrfcoión de impúésliia, 
seap pesetas 6 652 líquidj» por cupón, en Aa- 
drid, efl él Bando Españcl de Crédito y q el 
Crédito Lyonnais. * ^
Barcelona, en el Crédito Mere Jiiitil.
Bilbaq, en el Banco de Bilbao.
Málaga  ̂pn lá Caja de ifCoippañia. 
A<atto^siiá.-^Eh iél d4^sitbjudicial lelfué
pasa, él cual, np por tiempo|
haiosslno que acudtó «n totalidad a fse ^  OÍ infantería
llevando también una nutrida ra p r tó | itá é n i« g ^ ^  
e los vecinos del barrio de Sah Rafáé|. I ■ \ l .
E l ’C^áVéf ftféiié%ad0 üéSléll La Dirección general deXarabineros hadestl
cementerio, porcrapleados de la fábrica,jusjnados i  la Comandancia.de Estepona |á los in 
cintas por gmigtíS partipuhipés de la faftifBj i divíduoique se relacionan: ^
Nuevamente deseamos á ia familia dele-1 Victotíano MentarrosaGalán, soMadoae la 
ñor Valladares la tranquilidad que tanto pn|raandancja de Artillerm 
de necesitar ppr tan-rudo.folpe, "
Fabíánla^ Rô  soldado del regimiento Caza­
dores de Aíbueranúm. 11 (caballería).- , .
MiguelICardell Martorell, soldado del regimíen
SECCIÓN DE ESTUDIOSAnexa i  la Academia Preparatoria que dirigeel:topitáa de“ udiS Viiiaíobos Cuevas, soldado del Escua.
cía.
i sufrió una edidá en ja ^ ífe  tíé Salitre, ocasio- 
jnándose leyes erosiones en la rodilla derechíj.
I Entre vecinos.^Marla León Asiende,qup
habita en el banfio del Bftlto, corralón de lé|ráen elT*<arqííeadmihistrátívo
esta plaza un concurso para li 




^  Tj'áibá aútorlt¿Úa ¿a JSlálága por la Escuela Eapeclal Libre
O b te n ció n  d e títttlos, sin salir de la capital, dê  _
iMpnims éeMeisto----lnwieros aieeífflicos."-liipier9S B ew M -efeep iw
mpUieiJIS WWW estudios en esta Se«-ción la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Lqs expide a H e r m ^  autoHzada Aor R. O. del Ministerio de Instrucción Publica y Be-
u lfÁ r tw  P l S e  t o í f f i  1» <■= ‘  2. Libros de-texto para
T d Dilfícdón cenet'al del Tesoro público ha . matrleuladost No precisa ser bachiller.
acordado la devolución de 480,55 pesetas por in-, -------------
greso iniebjdo, de redención de censo á Doni 
'FranfeisCo'PétéZ FilpÓ. i
í
to infantqíá Inca núra. 62.
C  O  Ld B  G  i  o T
ClasesPorla Dirección general de la D3u4a_ y 
pasivas se ebnefedeú las éigdient^ pensiones: ^  
u-au w. Doña Julia luengo Vera, viuda del Archivero
practicada la autopsia ayw por la mañani al ¡primero del cuerpo auxüiar de o&cin^  ̂
cadáver del suicida Fetuaudo Palactos *t-| d ou Jm é Carreto^^^
^ b ,j gaimbydon José M.* Moreno Checa, huérfanos del
C o n cu rso  . -  El próximóWa 14 se celetra-i teniente auditor de primera clase, licenciado apso- 
'‘eBUrainistfq d el juto ie l Cuerpo JurítUao Militar don José Moreno
A C A D E M I A  N A C I O N A LCentro m o r a l
30 años; á esta edad, si nó há sáíido, pronto 
saldrá la primera cána; no debeis desCuidaros, 
usad én seguida el agua L a Flqi:: dio Oro y 
evitareis las canás, la ca*spa y la cáidá del ca-
«mpiezaypocopeso. '  ̂ ^
tJóras de 10 á^l2 ^ •de 2  á
de bacalao podrido que se hallaban en la casá1® a é á t  
n ®fíde la calle Angosta. (bello, eonservándólo abundante y hér^oso^^o
aIgo| Ctu-a ©i ©etósfeajgo
de ta p o n e s  y  s e í r in  d© co rch o  
rínáiTlas para botellas, planchas para los ploít
oark carpetas, comedores y salas de costura 
 ̂ de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Májsgh.
día municipal Gitfiu, (¡ue alH presta sus sei9i. 
“  GÍtón, seguido íe l
í TtBraparfidaide'^ual . , -
áveriadh^iedó áiií éndepósTfo háéta' qhe se 
T-e®uélvaf'Sü'd8stmó. ‘ '  T
I '  Xsuqhe». ha siáo
|ldéféni^o|nl  ̂ iPOrl*coitiéíé;. actos
' iñiiióráíés éh la callé del Marqués de Latios.
I  >Oaída.-^Efi su doáfeiuo, (al!fe.dé Chuwuca 
n ° 25, (fíóáyér'úhá caidá'lá a &  Mária J i ­
ménez Ruiz- produciéndose gravé herida, én la
'cabeza.
é iKtéstlnci el Eñxir  ̂
Bshddácdí de Sais dé Cárlóá. "
Í8 oxi miieisos loíq en ferm o s  
amenazados dé grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse háSta qu e. el estádo ya 
ayan^do de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación. 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurastéhicbs,' ‘débíHfadOs.
Fernández de Roda, 625 pesetas
Dotíá Juana Conde Ugena, viuda del primer te­
niente don Matías Díaz Heridilie, 470 ídem.
d© E d u c a c ió n  f í s ic a , in t e l e c t u a l  y  
d ir ig id o  p o r  ^
»  Q la rtin  V e g a  d e l C ástillo v  L ic e n c ia d o  e n  E i lo s o f ía  f  liétlraS ,
P r o f e s o i  H e r e a u tÚ  y  J l a e s t r o  S u p e r io r  ^
r»//vpoo/)/»cTíiiitinsin írratüitas vara los alumnos de primera enseñanza
Seo«ara ías Clases, patios espaciosos para recreó de ó̂s. alumnos y 
fios pata el iiiterhádo á los que se da un trato esmeradísimo.
El Ministerio de Ta Guerra ha eoncedido el re­
tiro de 325 fpesetas al teniente coronel de arti­
llería don Víctor García y García Becerra.
. G R A IN  S A L Ó N  D E  E S G R I M A
2 5 ...to.Juaii J . R elQ Sill»® ^ --2 5  (Beata®)
D e  I n s t e c i e i ó í i  p ú b l i c á
iiin'iHaTm uei ’GarnrtSFrcTtt.̂ ... ...w,....»., 
do solicitudes en la Secretarla'de ésta Junta para 
tomar parte en el concurso único de Septiembre.
con los predispuestos á la tuberculosis,y has-
Récibió auxilio faciilíáfivó éiiél estebletñ-m coú tuberculosos incipientes ó
I Frrni- ffrfltidí» ftfi e spvo. Dues t encn e re-
GAJ4 WNICIPAL
Operaciones électuadías por la misma el día 5: 
INGRESOS 
Súma anterior . . . .  170,07
CementeHüs. . . . . . . .  132,08
Matadero., 519,68
Aguas......................................   . .' . 10,03
Hacienda.. . . . .  . . .28.673,29
m g u ix u jr  ue; sjaútro,"'
l,<ie®iieiado en  F ilo s o fía  y  Lietpáigi
Primera y segdnda enseflan2fly comerciô  magisterio 4 idioma^
f ^ e u l t a t i v a s s i ' .   ̂y  ’ ) e ® p : e e i a l e s
Alt&ninos é x te rn o s, m e d io -p e n sio n ista s  é  itetennofS
a e é F a # .  .^.|§,i: : ( f i f e n t e  a l  t o s t i t u t o ) .
r ta im r ^ te V m to r i íq tp a lfo  d q ré fto -
cia, enconírando¡al joyén.^ge se rasgpar a «chlens'^de Paris, 4é reputación nmudiaJ m--. •
tras un cenador X e.8Ctto ^  S t í o n &  S i S t m S
Girón sé precipitó sobre > | E scándaIoL —En uñé dé las casillas de ma- y los casos, su completo réstable-
balándole la pistola y I coh^ésó tíera que existen en,la playa de la Malagueta. ^ i g h t o .  El s^rmenaje, el raquitismo, los es-
Pasada la sorpresa d  promovióse fuerte ̂ escándalo á con^^^^ lados febriles, las convalecencias delicadas,
sus intenciones y *  «Qj^ero de ofí de haber tratado desmatar FríWtctsco Meiíadó'á en ese preciosoproduc-
Pérez, de Málaga de 2 L a ^ ^  tto, efícacisimo remédio.
MnÍHAihán̂ n̂úmero 7 ? pega.Tr^Én Ja Casé n ú ^  O. Mendlez Bau de Estepona-.r-Gran
^L?DistoIa era de Caltoie doce y hallábase;;la Ujuz jíérd^ prQtñqyiérpn  ̂ de tapones de corchos. Planchas para SS^npúbH ca^’
.ihrArfA rn n d S c^^  ̂ na Pilomena González Mellado y AníonioCal- gj ês de pesca y discos para boliches y pardi-
carta á lapizó no terminada, estaba di- .vo Saicedo,resultando éste con dos heridas en nales.—Depósito calle de Santa María, húrae 
riah^ oor 'una c W a S n  y por otra á sus; el antebrazo Izquierdo, que le fueron (sombrerería),
padres  ̂ ad^rtíéndó áí prímyo que no se cid- en _la’casa dé socorro dst de f  f"|  Limcjnada purgante gaseqsa





rgas.a LICXNAAV» • ...  ̂  ̂ .. c ^  ^  U' «• - i aCIlV.II Id VdKl OlftCl UC UC OD ¿«i
 ̂los segundos por él acto que iba á realizar. D.dhühéla.-YDóh Enrique ,^oygprd dé Pé“ Lqs niños la toman sin dificultad. Se vepe en 
luán López ful llevado ‘á lá Aduana. , :;>éda hq prnentado úna denuucia en, la Jnspec-; ,g áél Glóbo, Bolsa 4, botellas dé" boli-
.manifestando que 4©s su-;
etf la calle de 
pesetas y más C M c ls ia p o s  d é  s e m l l l a i
H ' ? v S a % K S a " a l  6 » c o 'J r é 'Í 5 > 5 s o - 'S  T O  =» « " Í Wi su familia, compucsw u . .. v ^  fteíéfa's jdBl ■bolsillo. aM',«n li F é b r lc a  d® H o m a s , Pozos pidcss
----------;í etiidgco, dî Fn̂
^  La policía enc^nífó en poder del ir . Jaoygo- ¿g Jugo 3w w  QgjgIg ..,^y5osto García|fri varias papeletas de haber pignorado ,pren- AlmaceiíeSar
Siispí^sfóÚ  ̂ ___ i - , f  Surtídor%ú'íÍ3ahinete§̂ ^
Por hallarse enfermo, el letrado, í  ¿ÓXP i^ f-* T ® ln ó rih W te  él;Éoy^^ Vbllldé, y todo tó
1 está la defénsá de Ahtohio Rivás üíhfin-:^cláráhdp;qúé'>p^Íjtó^ , concerniente aL fátoó-WTapic.étfá h^enifl f](̂ t6 £i QC muiHvi £\t d3  ~ "7!; ¿v - i' * £ wíiu\*íiitw4iiv «<i auhjv/ d6̂ 3 ÍCé̂ ÍE» 3̂  ̂Háfifi
se suspéñdió ayer l’a éísfa de la qgp^ *¿i8huqéi8i f i l á s q  dé réfdrn̂ á? 76)'
go* e^tH  éféhs  e Á t f  ̂ i as
guez,  en i   T  v1l_  —  ̂ . •
instruida contra éste por el delU© de nomici- v tos tíí-Lvino;
dio. I M ulta.—La alcaldía impuso ayé» multa al <
Señalamient’oB paré hoy , ! conduciqr del qoché'de píazá in-’
Vélez-Máíaga.—UIspaipPr— fracción flé'lás btóMníaamMflidp^s. j - .  Mtóíuá L ario , ̂ .—Gprrao V ie jo , 1
Mercado,—Abogado, Sr. Escobar (N.).^Pio-? Licencias.-^Dutárite el mes de Septiembre ] «ALodtoa" Nacionales de íB  Péi
Srador, Sr. Berrpbiapco, ........   ̂aiumo expWiéranse .por :^sto: Gobierno ^vil -
Merced.—Atentado^—José : isQ licencia  ̂de eaz^ y qso ̂ arm as. . ^  erteinádos' lós cuárentá topiO? de loal̂ ^̂ é̂n; €0 barrites con vino, á Torres; 15 ídérn
-Abogado, Sfv.Sánchez Jiménez,—Procura- ^j^m^os/^Desde la cárcel depta capital feúeSto,a ia\venr|con id., á Pábón; 12 cajas qon bolefíás de cog
C a f é  T é f f i? © f a é t o  p ^ x a s i| t» á
Rlca laza dé café quince céntimos, baféá 
; y eñ lújóáaS cdjásá 6, t y  8 pé.setas kilo.
Impresiones.
Carros. . . , . .
Correccional de niños . 
Material para la Cárcel. 
1 dem Idem Matadero . 
Camilleros. . . ,
Título de móestro . .
Manutención presos .
A l ü i á c é n  d e O é i? ® a l© s .  — 1—
■ fre
m a   ̂ _
A t a j? a ^ a ^ a a .  I9:a
Expropiaciones.
Hacinedaj
Tanto por cjento cobranza tercer íri- 
meStré. , : . . . . ,















Existencia para el 7 .
28.205,94
1.299,70
Igual á , . . . . , j  29.505,34
11 Depositailo municipal, Edis de Messa. — 
V. ° B  AlcaMe, ¡uan Gutiérrez Bueno.
ayer
Por ferroparril.—126 barras de plomp, á He­
rrera y Compañía;,56 barr|lés con yinó, ál?o- 
diélo; 25 id. 'cóh id.,'á Gútlérra ;̂ lÓ sacos con 
azúcar, á Fernández; 40 id. con cacao, á Pe­
ñas; 4 caj^s con carburo., á Igleáias; 5 fardos 
detejidhs, á ;kle$ias; Í5,sacos con azúcar, á 
Francisco ,Splfó; 4 barrjles con viinOj á Tudela; 
22 ^acós con bariña, á Oiellana; 40 cajas con 
almmóq, á G.ópiez; 5 fardos de papel, á Ricar-- 
do Sánchez; 5 id. de tejido ,̂ á Masó; 90 barri­






PIps calabozos' de 
íDelgaáo,Aútoteo
F M m a  f  l $ p ^ a  ; i S f  „
él ministro de la Guerra hál ; D©iiuaúia.^Antonió>GaIván Gil, que
, , . íha hecho en Informa más perfecta y eleganteAyer fnétoh.h®t6íĴ 9Sen .pgja figuraj en escogidas bibliotecas; jiolan-• - ^supe-
Según noticias,
toT á fin^de^due?^cuan§o se apruébé él.ĥ ^̂  ona dénuncia al Gober^^
escrito á los capitanés généfalés dé los distrí- bita én el parador de la ^rona,^
Cuerpos para diie do.qué su-tójd Antonio GálVán Ramírez, de_ J8 :an . . .  «r» v.
Jó v e u  fu g a d o .—tefl feenamargosa se ha 
.Ti(gf4q dqi;.hqg^i paternp,;CQn propósito de
concedan á lós oficiales qué lo tíé$8en ia clh- años de edad, desapareció de su domicilio 
tidad que supone el ¿asto á que se les obliga, ayer por la mañana, Heyándose 2.100 pesetas
v oue les será desContóda en. el mayórnúteéró. d éla  própiédad del denunciante. .. - u ^
de plaáos posible. Adeteás,1es exhórta á pfo- , A rm as.-L a  policía detuvo ayer á Manuel |;márchár QW ltar y .embarcar con.'rumbo á 
mover en sus regiones respéctivás ia fbrmáción Gómez Velascoy^por ocupación de una pistola !E|uenos Ahes,̂  el jóven de. 18 años de edad, _ 
de Cooperativas militaies dfi:.vestiiaíio, análo- y tma faca; siendo puesto en libertad feás lar- f.Victorjano. Calderón Velasco, cuya captura in-v 
gasá las que táñ buenos resultados están por abonar la imílta que le impuso ei Go- -teres a >su padre.
dando en Alemania. ibernador civil, v I  SinT iceheiá.-L a guardia civil de Archi-
--Ha verificado-su incorporación. ^_rcgi-| ;^uercibimi6n b  —E! Gobernador civil ha Idona y Pecana'ha 4?Cóteisado dos annas.de 
miento de Córdoba (Granáda) el' téniéiüe co-' apercibido con ía muitá máxima que determina ¡fuego,hor eatécér de licenGia sus respectivos 
ronti recientemente destinado, don Ricaido ¡a jey ihunicipal, á 66 aicaWes dé la provincia, fipropieíarios
Rada Cortines.  ̂ • v ;  _ /  transcurrido el plazo* reglamentario j BBfel«mddd.-^En Campanilias ha,i
—Se ha encargadapeyaraente del déspa  ̂ ^̂ g hayan presentado en este Gobierno los]só Antonio.MárfíT Gallardo, reclamado pór el— -------- , 1 1- sin que hayan presenta o y. . — r —
cho de la ^nbaecretarfa  ̂del miniateno, presüpuéstos münicipáles,para'!909.
Guerra,, el general de división D. NiC^io de /  i- -úma de 47 ÍÍÍ7’35 bésetás.
Montes SiMrn.xes^^^ el de brigada D, José gggjgj,^gp jpg gastos dél Ayuntamiento dé Án-
Ha îdo aprobado él proyecto de  ̂ v .
sición deun.glofao-con?eta con desfíno al Par-| ^ xh iim áción  — Él Gobernador civil ha 
<aue Aeróstático, cuyo presupuesto ,ea de oficiado al alcalde de Ronda, para,quee) dele- 
?4 Q00 S a ^  f g^dp de in̂ d|ten8; de qquelte CíUdad,rpcpno^a
_ha concedido ingreso en: la. (cadcir'los restos Uipríales dé don,Dpmingp Zazna La-
de Infantería, ál alumno aprobado éin trabe, á fín de que sean trasladados desde elimia
plaza don Emilio Alvarez Rodríguez. í niplio que ocupan, á un panteón de la familia.
Han sido prpinpyidos al etñpteo de se-| ipe mina©— Relación de las minas cuyo
gunáos tenientes de la guardia civil, loa sar-, terreno ha sidodedaradó franco y registrable 
gentos del Instituto don Vicente ChamOrro Do- * por decreto de! Gobernador civil, después de 
minguez, don Ceferino. Santamaría González f̂iaberse verificado sin postor las tres subastas
y don Franciscp \(aUés Garda.
Servicio para hoy
ParátlvT: Extremadura. ■




Oomisión mixta d© auxilios 
á industriales y pequeños propletaridú;
Ignorándose el paradero de los industriales 
Indicados en la adjunta lista, que presentaron
L s  solicitudes pidiendo auxilio pOff áañoseu- 
fridos en sus industrias, con motivo de te 
inundación, dentro del plazo que se les señaló 
esta Comisión los cita por el Pásente _avisOj* 
para desdé ésta; fdihá' hasta el
tuah concurran personalmente ó por medio dé
'que determina la ley. 
t  fSanta Ana» y. «La Concepción», de Bena- 
ftraháí «3.̂ -Gran Potencia» , de.Ronda; «Mer.- 
Icedes», de Antequera y «Villa Plata», de Ar- 
chidons.
Obreros lesionados.— Los réspéCtivos; 
patronos comunicaron ayer al GobéfnadoT cl-̂  
vil los accidentes del trabajo SüfrídOs por los 
obreros Diego Valderratna Rsmírez, Mahúél 
golís Gutiérrez y. Joaquín Paz póminguez.  ̂ i 
»SoU§itmii0s.— presentado sOlipitudés 
en el Gobierno civil intérésahñó é#ámgn pém 
vigilantes de tercera clase del cuerpo de polí- 
cia, Antonio EspéjoBetes, Miguel Zurita Cár- 
vajd, José González González, Antonio Mef- 
ckan Rodríguez y Ricardo García Bacó,
£1 pfazopaísi la admisión dé solicitudes terr- 
minó'jBlidla^Bdel sétuajíi"-' -* ^ " ■ '
Por él Góhtefho civil
Juez municipal del distrijfo dé Banto Domingo 
de éríé capi|álí . j .
Siíí noyedad.r-Goníiúóa reinando tranquL 
lídad eO'Canillas de Albaidas, según motieias 
oficiales recibidas ayer en Málaga.
Cumpliendo, ¡órdenes dej Go 
béirnstior há éntfégádq'}á guardia civil de Al- 
haufin él Grande dos cerdos ai vecino Juan 
Serrano Guillen.
lúTracbiófi.—Los Vecinbs de Olíás, JóSé 
Sánchéz Aniliade, Antonio peigadO Andíáde 
y Antonio ¡Sánchez Andrade, fían sido dénun- 
ciados áT juzgado rnunicipsl pOr infracciónde 
la ley de caza, ocupándole á cada üna su co­
rrespondiente escopeta.
’ Huri'o.—D,él tebñ,tédé las Chapas, j é  
de Ojén han htetedo un cárñero á| guafda pár- 
jicular Esteban Cámácho, sospechando sea el 
autor el véciflo de fórremojino’s, Manuel Monr 
' t e s . ■
..,j...í̂ os, á Ésteve y Sánchez; 20 barriles con 
aceite, á ia Industria Malagueña; S sacqscoii 
almidón, á Tti¡í|illo; 6 sacos con arróz,
144 sacos cpn aiúear,' á P. Ricó; 2;Ídem'con 
id,, á Martínez; 4 harrlles ctíri’ vino, á Pérez; 
1Q2 barras de plomo, á la orden; 50 sacos con 
harina, ¿ López y' Mádroñéro; 6 barriles coa! 
alcohol, á la ojdeú; 5  sacos con cemento, á 
García; ‘5 bu,Hos de minera!, á Iglesias; 60
fardos de trapos viéjos, á Fi Diaz; 15 id. de 
tejidos, ¿ Carbón; 34 atados de sacos vacíos, 
¿ López y Oreílana; 46 bultos de hierro, álzu- 
irrátégui; 26 cájás con njanteéa, á Cabó;;3: far-f 
dos de papel, á F. SiiVá; IS éájás ébn, ehibüti- 
ips, á J. Requena,
V I N  T  A  A  L  D  E  T  A  t  L
© © m p ran saeos Vá©i©9« -«Fiqi v©SLta jbiiipo;^tanLt0s pftEtiSas,
A n ty aif»  P a s t o r
M e l o j e i p o  m e e á n i e o6 0  -  -  6 6
Taller de relojería, platería y se cónipotién má­
quinas de coser. Se confeccionan toda clase de al­
hajas, á precios muy económicos.
C E R V E Z A  M A I E R
lid más pura que se fabrica 
P a s a je  de H ered ia  31 a l 3 5
S E R  V I G I O  A  D O M IG IL .IO
Llavero
F e f m n d o  R o d -r(¿u es' 
SANTOS, ,14 y GRANADA, 31.,-MÁLAGA 
Establecimiento de Ferretería,-Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favdíecer al pól̂ lico con precios muy ven- 
tafosós, se véhdén Lotes de Batería dé Codina, 
dé Pfs. 2,4O-^3-3.75-4;5O-5,l5~6‘25-7^0-^lO; 
9(M 2̂ 90 y 19,75 en adelanto hasta 50 Pías;
Se hace un bonito regalo á todo cliente que comí
pre por valor de Í5 pesetas. 
' ■ toExclusivo depósi ó del Dálsátno Orteutal.
Semánaimente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos hótella de un litro.
Propiedades ©Speoiales
DEL AGUA DE LA SALUD*
Depósito; Santa María, 21, con püéría en callé 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
IDIOMAS
Es inapreciable para los convalecíeiítés, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infeccipsas.
Mezclada convino, es un poderoso tónico-re­
constituyente. .
Cura las énfermedades del estómago, producidas 
per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar paralas digestiones difi- 
ciles.
Disuélvelas arenillas y piedra, que producen* el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra ía ñeurastehia.
4 0  otip p s. bqtsdlai ¡de i  l i t r o  s in  © asco.
©©3PS>©©fll
^lidaR'fíjas déTp«eüo de Mllagé.
i?£l vímof;trasatlántico francés 
F a m p a
saldrá el 12 de Octubre para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires, admitiendo carga, y pasage- 
ros.
El Vapor francés
saldrá de este piterío el día 13 dé Octubre para 
Melilla, Nemours, Oráh, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del iMediíerr¿neo, 4ndo»Ghina, 
Japón, Australia y Nueva Zelaitídia. '
El vapor trasatiáiítico francés 
'^■©PílÓn©
saldrá de éste puerto el 20 de Octubre para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
.Aires, y con conocimiento directo para RaranSgua, 
Florlonapolis, Rio Grande-do-Sul,.Peibtafe y Porto- 
Alégre con trasbordo en -Río dp Japeirov para la 
Asunción y Villa-Cóncejpción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de lá Costa Aigentina, Siid y f'unía 
Areqas (Chile);Con trasbordo en Buenos Aiires.
^ Para cárga y pasaje dirigirse á  su cons 





Marca Gloria dp-tránslto y para eTépiisuino con 
todos ios derechos pagndos.
ios Vinos de su esmerada élaborácíón.
iríór' - -
se enseñan á precios módicos en la 
Á c a d e m ia  de I d io m a s
Berlitil
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Tbrré deTMah (antiguo almacén de don juán Iz- 
iquierdo).
Carbón encina crivado, quintal . . •
Carbón quejigo supgrioj;, ídem . . .
Carbón de París, Ídem . . . . . .
: Carbón para máquinas de vapor  ̂ídem.
Carbón para-fraguas, ídem. . , . í 
Cok, Ídem
VkMépeñás süitorlóitos blanco y tinto dé ysOy 
4 pesetas arrofeafde 16 2i3 «itros.
A 4  pesetas, de 1904 á
f  5, de.l9^^ 5:50. Mpntilla á 6,
Jerez Ide 104 20. Solera archisuperlor á 25 pe- 
» e ^ v ^ ,ú te e y P ^ P » e n ,á B .
Maastroá fíy.jSjSqpesetas. ..
Mtíscatej, L^rlma, M coÍíor yRoine,de'Sde 
8 ptas. en adelante. '
_ Tierno -, dqsdélO á 14pesetas<, 'arrope de vino i  
10 pesetas, vinagre puro.de vino á apeseías.
Todos los yinos-por bocoyes un real menos y en 
 ̂partidas importántes precios especiales.
I se vende un automóvil de 2Ó cába*
ptas.
. D e ' - m a r i n a
Según ttóticiás.réeibidás én esta Comandancia,
ayer:llegó á Melllla el cañonero Afsrt//z A* Pinzón-
. Ayer teérchó ¿ Baroelon;! el vapor correo SéviUq 
ál db]‘étb de hápér algunas reparacipnes en .ía bo­
dega nuni. 4.
■Btesüpttestívs,-
Bagues entredós ayar 
Vapon «SeviHah-, de Melilia.
Idem «Pelaya», de Gibraltar.
Idem «Manuel Espaliu», de Barcelona.
Fren te á F ra ile  y  P arejo  
Prof. dé Su Majestad D. Alfonso J  
teccjqnes de prueba gratuitas 








, _ . arroba, así como
toda clase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli- 
eos á precios de fábrica. .  ̂  ̂ ^
En partidas precios convenciosiaíes. Ventas ól 
contado.
i Cemento pdrtlahd superior, quintal; 
Pajas* de trigo; á 70 céntimos '
A T I S ®
Resíaurant
Uos, cási núevóé
- D E  —
Ej due^o de la Bant.eleria Española, calle de 
granada li.? 84,, hace saber á sw. numeroaa cliente­
la que eJ establéauniento de confitería La Nueva 
Española, situado en calle de Torrjjos, no es.de su 
propiedad y por consiguiente lo avisa para evitar 
confusiones.
L ;o l> a » Jo © é  M á r q u e z  C á l i x ]
PLAZA DE LA CPNSTITÜCIÓN -MÁLAbA
Con ^an rebaja r e  precios reálízá esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido, en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é tefihidad de artículo» 
propios de estación. ' M  ' ' '
Se realizan una gr*» existenciá de blusas bor- 
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas e»2u0l9llltGc
C ^ aiiero ^ **° ®h ianeria ajp^as ydrúes pan 
SASTRERIA
Cubierto dé dos pesetas, hasta las cin?®̂  de la I ,  Se confeccionan toda clase de traies nata cata- 
tarde.De tres pesetas en adelante, 4  todas horas. * h®f<3«á preeios'económimos  ̂ /**
A di^rio, macarrones á I;; s^potítána, Variación í
m
t is i
en calle de: Josefa Uiaríe BarrJenios, Küm. 215
SB -V EN D B N
[CORONAS fúnebres de pluma y porcelana,emtpdos 
tamaños. Casa dé Josié Escobar, cállie Cobérlízó 
|deLosMártlre?,núm. 3. (Cerpríá .̂ ^
en el pkto del dte- Prímitíva , Solera de McihtiBa.
SERVÍ(:iOÁ DOMIQILIO 
^íradq por, la calle de San Telme, (Casillo de 
la Parra.) _  -
g«q¡W»i»iyfy<BiBW
Iasa.péH iti®i?S
Especialista en enfermedades dé te matrín. Par-
r ĵM.~-Consulía.d8.S2 ¿2 . ' • ^
^ister, 8, ]̂ so principal
F p l e G i o B ie s  iB © e i?e iii* la le 8
Lanolina Mercurial
F ra m q K e lo
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farm̂ ĉla y Droguería de 
**“®‘’*« M,ér, 2 ypíiácipale»farmacias,
I
j ) B¡JLr F O P Ü M J Eat ûwanM m
J u e v e s  S ^ e  O e t u b y e  t f e  1 9 0 8
T p á ® la ^ e
La fufiíiada ci¿ calie de Tofrijc?, rúm. 2; sé' 
ha íTa&ladado á la 'Alameda Prirx;p'd}, número 
20, COK los depósitos de mats- caíentuíss’ y 
dc-ndciíia líquida. i/w-̂»Mcs)>Arji9.v.jír;’'
l^ábrícúáe C^as. de hiériro y mtíal doradas
C O M P A Ñ I A , 7
Recomeu4aroos al.púbUf;q̂  pul antes de hStíer 
•ómrirás de fcámas ó cólctíones'ífeifen ŝia Casa,compra . .. , .
donde los encontrarán á precios sumamente eco­
nómicos.
Higiene y economía obtiene el que compra ca­
mas de hierro.
Gran surtido en colchones de raúelles.y som- 
miers de varios sistemas.
CÍ€Pmp«ÍÍf.®„ 7
Este nccíis regresa don Alfonso á Viéná.
B ©  S o f íí? ,
Es Oobierno ha enviado representantes á las 
potencias paja notíHcar fíicialmente á-éstas Ja 
piOdsRiñci-.'in de ía luíícpendencla de Bulgairla.
De O onstaiitliiopla  
El embajadpr de Austria Hungría ha he­
cho declaraaiones en el sentido de que cree 
Uegádo el nioniento de cumplir el convenio 
de 1859, relativo á Bosnia y Herzegovina.
f  Octubre 1908. 
D é  M e l i l l é
El Roghi ha destituido al caid de Mazuza, 
nombrsi^t! par  ̂sustitüjrle al Schaldj.
La restitución (Je este á su antiguo puesto 
nos favorece poco, por tratarse de un enemi-
to de lo preceptuado en el íegíaniento de poli” 
da saniíarla acerca del í econoeimsenío de ga­
nados y denuncias de Ja aparición xts cas()s 
de epizootia.
Ordenando que los empleados de las esta­
ciones sanitarias no puedan dedicarse á agen­
tes ói consignatarios de buques.
Anunciando que en Fort Said se ha agistra- 
dQ un ndfivo caso de peste bubónica.
V^otaeidn
Los libérales votarán para la secretaría del 
Congreso al señor López Ballesteros, hijo.
C o n s e j o  d é  s n in is t F O S
A lasjres y media de la tarde sé ha celebra-: 
do Consejo de ministroé.
Mañana volverá á verificarse, y quizá se re-
riádores sésn téaüzscTos gratóitáraentepór les'/ 
fimcionaríos encargados de hacerlo. I, r¿V
Dictando reglas para íueforar d cuiríplímien»'| a l
pirigid’cíp r̂ -B. huî  Dim Bî s¡ :
; >jíOf®sor «A
procédeMedelaV é̂UdM t̂QH0f0at̂ rra) 
Preparación para Careras ijhge-
,nieros Civiles ¿£.
Pidftnse MéSíIéiaiéMtG# 
HORAS DE SECí^feTARÍA  ̂J  
2 ,  ^
I  gode Españ?>  ̂ pita diafiamenie,hasta qíie sé reanuden las se-,
Dicha.designación ha causado disgusto en-^síónes parlamentarias.
,íre los éabífeños. ‘ . g V i s i t a
Ciespüés de recibir á González Besada, el
■ m J L B ’t : .....
plaza de la Constitución pümerafe^pispprivcipal.
S E  C O M P U A M
libros que se refieran á monedas y mcínedlas anti'
lios npliduriós
A las dos de la inadrugada terminó la reu-' 
nión de Ipŝ qltóífiíiiQS,, ^ ,
Asistieron veinte y cinco, y hueve represen 
taníéíti>én=̂ fegác!míf'̂ ^̂  ̂ '* 'íoc ;-..;
Acordóse: admitir ias causas qué itnpkien á 
Ventosa presentar ju  candidatura para la see- 
lección del cargo de secretarlo del Congreso;re 
cabar de ias minorías iguaies representaciones
señor Maura se dirigió á epa (áel señor Dato, 
c6n objetó de visitarle, pues se dijo que lle­
garía hoy.
No b ay  éóiós^a
íG-:k?a’ixa€iaa y  F iy.x^‘x-ks 
G R A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A .S, P E N D E N T ÍE  Y  Q O L L A R E S  
L A S  Ü L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R JE L O JE S  CON B R I L L A N T E S
Esta sociedad mnde al Gramo coMo en Paris sus cadenas aMericams, sautoir, su- 
jetadares alianza y brazaleles i 8  quilates con el conirMe del Gohiefnú Francés ápese 
tas 4\25 el Gramo lodos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas mareas á precios estipulados y reducidos para aumentár Sqs ventas.
Congreso-
Sóh8 inaugurado onauralj^ta.
k : . Ls>íí I3eonomii.us
Se ña reunido la Asanib! a ias Económi­
cas, hombrándGse la mesa, cuya presidencia 
ocupa jardiel, el cual pronunció un discurso. 
El gobernadór habló en nombre de Córdó-
Se niega que los casos de enfermedad que . representantes de Madrid
se han registrado en Saipt Nazaire (Francia), !^ -
füéiiíh dé éólera.
V a p o r éi33iba^rai^éa^o 
En Punta del Río ha embarranqádo el vapor 
Príncipe Carlos, ÚQ i ,200 toneladas.
• que en fas anteriores legislaturas; interpelár a!|que'se dírigl'a á Almería, con cargamento,de 
Gobierno por el alcance dado á la ley deiu-|frutQ8. 
nsditccioiíeaj solicitar .de Saropedro lodb lo 
referente ai criterio sobre Ja Federación caía­
lo-balear respecto á la modifíeaclón de la ley 
ae alcoholes} y.organizar un homenaje á la 
memoriá de Salmerón,
Éste bu(jue íué también opórtunaménte añ- 
Ixiiadb y puesta á salvo su tripuiación.
guas. *
■ Informarán, Zorrilla  ̂ 2¿.
Sevenden cuatro veníanaa á dos;hpd«s íapaisij-
da*,de nueva coijistrucídóny propias pqr.slUi íama- 
ra Édmácén. _En está ¡réaaccióñ'Infoirtúarán.
B e  alccholos 
En el salón de actos del instituto de Sari Isi­
dro se íeühieron los diputados y senaíiores 
para tratar de la ley dé alcohóles.
Acérdóse ptedir la ‘ derogación de la actual 
ley y que se haga lá nueva, acomodándose á 
Ig basé de libre deátifációÓ délos Vinos, 'con 
¿üola, al menos, dé tréfhta pesetas sobre al­
cohol industrial. '
Preparativos
ierVioio de la noche
D.p
.7 Qctu^e 1906., 
iP a ^ lS -  : . \
Los pourpafler entré Rusia, Fríaicia é Ingla­
terra sobre-la conferencia iiiternacionai, dura-
tián varios dias.
Áetuaímentepo se ha preseatadQ i ninguna
fio, pa
C a n *b s A h c a fítM > s
Hábiendo fijádb sñ  résidéh(;ia ácl^dpataim 
en esta j^piíai él fábíita dp i
Han comenzado ios pteparaiivos para va 
tíQsdelos actos con que serán obsequiados
Ibs'reyes '̂ ■' '' ■' .
' ‘ Bapdeira
Durante Ja estancia en Bareeíona de p. Al­
fonso y doña Cristina, verificaráse la entrega
próppsicfón formal.
Canalejas resumió elocuentemente, termi 
nando ia sesiónique se reanudará, á las cuatro.
Banquete
Se ha celebrado el banquete de los dertró- 
.craías en honor de Canalejas.
A Madrid
Marchó á Majl'id la ebmlsión del Congreso 
hisíóríGO para (invitar al mismo á Maula y 
Allende.
^ I t a e e m a s  




Ayer quemáron la casa de un caid afecto al 
pretendiente. I
Htibo íuéhá y le ccasioharoh basíépíés bg 
j^s, apqderándp^e de varios ginetés.' '
Las cábilaá de Beni Uílxérh y Beni Said se 
han subíevaqo (ioníra el Yilalí, liroíeántíQlé.' 
También ie cortaron e¡ paso á las fuerzas
D o i s a  ú p  1 ;/ a«ur ¡ó>
<saKaa<ísa¡a!aufW íi3ac!rs¿9
Perpéíuo 4 pos íOü iitíerl ?
5 por 100 amorjttzaDie..... ........
Anicrtlzáblé ai 4 póf 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 por ÍOO
Acciones Banco de España.....
" V H í  ■ ■ipoíecario.., 
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de !a A. de Tabacos. 
Azuearera acciones preferente? 
Azucarera » ordinarias,,,. 
Azucarera obligaciones... 
C'AMBIOá



























De S o fía
Ei ejército búlgaro solo se movHizark
oióflsq de que Turquía emprenda una ac 
:siva.
i: ' l>e .4ktaiias en ca- agre-
cáifos íáe»s.roo y-dc. d<? MovoiHa (AUcaiii. í Eolfimne á l3 oficíalidad dcl crucero Catalañcf,
te),don JosglMaria Cantg êpulcre, Pozos *Pu|.ces Lée la bandera de cómbafe costeada y 
23, tiene e! gUstó dr ofrgeeree gr ¡público pafa^gpr iâ^̂
cuantos encargos deseen confiarle, comía seguH-T"...... ' Adhesión.
dad de que quedarán altamente satisfechos de la I . . -  ̂ ts. /• j  . , .
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa-l ; Junta Direcíiva del Círculo liberal, ha 
ciütará presupuestos de la clase de carro que seIshórdádo adherirle a todas ífls fiestas que se 
le pida, y con arreglo á los distintos zrí^jéS 'á’̂ <?elébr«ñ'éf hQnsr de loé reyés. 
que se quiera destinar. , ■ : ' ‘ | p|chá # S i t ó  qáU5a #  dii5gU3toen-
/osé Canfo, Pozos Dü/ces 23, ■ |ií«los cabilenósw; >,
i    w.ví..,, ^.aiiQ- ■ .'Isáhdb sú áféctÓ’jp'cDíLsps
HECi6nu8. p ú b lis a -■
4 Desechos de Gan^,anuncian quelíjsqrew^ ,a ias tres y cuarenta y cinco iniQutos se 
i n tenses han proclamado la anexión á Grecia. jTéúniéícn los m iñBW  én Cbn^
A la entrada manifestó Primo de Rivera que 
llevaba varios expedientes de Gobernación,
De Moma
É l Papa ha recibido la peregrinación espa  ̂
ñola dirigidaiior los obispos de Sevilla y León 
compuesta de 300 personas.
. El papá le dí6 á besar su mano.
El arzobispo de Sevliia leyó un mensaje. 
Pío X respondió dando las gracias y expre-
La cábila de Botsa se ha unido á las 




A n te s  d el C o n sejo
' i>r6xima Cdnvbcat(Ma á de "Oficiales de i
4.* cíase (2 000 pesetas smuai#8).¿ .1
Prep.áración cokpletá j^ór‘Oficial dtl Cuerpo,co-| 
menzando el curso en 1 .'“ dé Qctiibre.
ajá q̂ ue qfífcerán á dori Atíonso y. mesposa. i 
Descubrim iento I Dé Provineias
Stracharí 22 2.*, derecha, de 5 á 6 tarde
WXBSSBSfa
I otros varios Individuos.
I B e  F alm aa
7-Dcíubre 1908 '̂
¿•V'
, Ha fondeado: el'Cfticerd áleínáh BertHa, catíf-f 
blando con la plaza los saludos de ordetianza*
LA PRiMRa EÑ'E^ÁÑÁ
F á b H e i á  ' f e
A N T O f ^ l d  P A B Ó N
 ̂  ̂ M á l a g a  ■
Cadenas o f á  S.SOípesetás el gt*atoo. ‘  ̂
qsQ. í 8 fe. á4 ídem Idem.
Todos nuéstros artículos en oro 18 quilates son 
garantizadoŝ con marca autorizada por el mipisíro . 
de Fomento. ' í *'. farít por su propia cuenta.
Cadena.de piatapára medallas, abanicos, á: pe-} B ©  J P á m p lÓ ñ a
«¿tas 1‘25 el metro. Exportación á projmeia. Ven- ¡ gjj Sorauléís, jugaban dos niñas de 4 y 6 a-
ños al borde de un cana!.
La pequeña cayó al agua y !a mayor quiso
Befcgahimó
El alcalde aócfdentai y varios ctjncejales en 
trega^áp.á psaoriQ un artísfiqoqerganirao cpp
ohos sobre sanidad y el relativo a! arriendó 
dé la uncefó.
Juzgó probable que también trataran de las 
elecciqnê s municipales, dejando ía résolución 
para otro nuevo Consejo si en el de hoy no 
i;ecaía acuerdó. "
Sobre detalles de esta irapoiíaníe cuestión 
guardó la  mayQT,reserva. . , . , ^
Elrninistro de Marina dijo que presentaría á 
su»s compañeros expedientes de puro trámite. 
¡ Espera Eerran^tó qué. la Jíínía Consultiva 
íéiminé el dictámep sobre !a escuadra á prime­
ros de Noviembre, é israsdiataméníe lo éstu- 
aráran ios coiiséjefos. .
Figuéroa no era p.oríadür de ningúh docu- 
’ mentó para el déspáého, por* feher noticias de
I A causa del enorme tráfico, dél pueftQ, la ; uq igiénsá|byb,¿ratiíijd^í:^ áuó aetividadi^,»qñe el Conrejo sería largo resolviendo cosas
I junta de sanidad se reúne con frecuencia para para conseguir la reforma dd iuí®i?iO]r. 
lad o p íarn^ d ^
■puerto, la Junta * oW ^dk ralémo ha>ed¡aó solamentó una
autorización ál Gobierno para levantasla é in«- j
f a
áas al contado. Compra, de alhajas antiguas.
Fábrica y esjcriíorio. Ollerías 23.
V e n t a  fei p o r  m a y o r  y  d e t a l l  
2 9  y  3 1
eJdrqerla, pereciendo ambas ahogadas. 
. .i3f© q ^ J a s te l íó n
Timo
! Una anciana ha denunciado que dos indivi- 
; dúos le timaron tres mil pesetas, en el claustro 
i de la catedral.
I Dé M elilla
a las siete de la mañana zarpó él Alvaro de
I Bazáa :con dirección á la Restinga y Cabo de
I ^^onduce á bordo una comisión que ii^pec-
CQlegió ielígioso, á causa de láS -deimhclás Ljojsará los cam oaraSsesoafl^es 
íorraúladás .contra los malos tratos de que^^‘ nhipin i S  maios tratos (Je qoe| p|.Qj3gj3jgjnenteharán ünaéxcur8ión pórMu-
, eran ODieio IOS nm(3̂   ̂  ̂ i luya v regresarán ya de noche.
D © 'A lm ® r ía  I '” ' “
Punía de Encinas ha embarracado' el |En la Pn
B e
la mino
Elegivñte y acreditado Establecimiento de. baños 
de mar jri^Iceá táii'cóhocidó j&ií toda España.,
I Tempoiáfida desde k^de julio al^líde Oetubj^,
Horas.dejfe?ftP.a de7.4éla mañaná, 4 5 de la ía^
Médico Diread^-Ítbii.ííwé Impellitieri, calle Cls- 
ter núm.ñ.' \ ■
ima C a r o l i n a
del Castillovhizo qigiplosión
qiiesaiyo á iq tripulación.
D©
^  D e l
7 Octubre 1^ 8 , 
B ©  V i e n a
. 7 Octubre 1908.
B ílig e n e ia s  Jpdieialqs
I Ayer se .constituyó el jüzéadb de’Ghaníbeirí 
■ en eldomlciUo de los señores de Vélez.
I Gomparederon diez y seis tqsíigos, declá- 
I rañdo todos que el portero füé sacado de la 
.casa violentamente.
A  ■ i  1  ¿I i  ^ G éiéíñ ^ on  diversos caraos e
A P F V I E I H  Í I É  1 3  ¡lia Vélez, el agente Pava y el portero, confe-
V v f  1  i la iU  U B  StSI ftCti t i V  * sando á la postre dj^o a g e ^  qué el inspec-
jtor sacó á viva fuerza al phrféíÁ.
I Pava y el inspector queciáñ incomunicados 
'enla cárcel.
Hoy será inteirdgádq Matsal.
, ,04l? '̂n.lár
Por nn déSpadho ófléíál sé sabe qito mañana f ^" îthiárid dé íá  Quena pübiiica una circujat 
él emperador en Budapest, ♦ dando instrucciones para el casp dé presentáf- 
anunCiañdp á .Bqsoiaí ly'. Héí^^l^rfina que s e . gg g] en .alguna guarniciótL
haHa bajo ,k)s derechos de soíseíanía :de laJ 
casa dé Haüpsburg. ' I
El texto de esta caitá' se coraanicáiá;á las' 
potencias y representanté» én elextranjetó. j oé los . ^
En una comunicación de, Aeríieotái,;coá' b o -[ ción uélgriipo qe Asturtono^pw^
tivo deí suceso político que nos Ócu^, füStifi- {vclón.de ja escuadra, hablándose de una proba-| 
ca el hecho diciendo que entre los sacrificios | hle intelf|encia enh  ̂ dicho grñpo y iel que>] 
impresdndableá: en afaqJe la civilización del - presidé GOinillas. 
país anexionado,'figuraba la nécesidad ajbso|-|
«ta de una institución _cqristitucibJ^  ̂ , , í  A las nueve y cuarenta y cinco minutos llev 
Anuncia al mismo tiempo la retirada de IaS| g5 ,jgg30d0 . i¿ qi}l0i] .08n¿raban en la estación 
troSjas atístríaMeque se hallan en Novibázár. | Maura, Flguetóa. Primo dq ' Riveíá, Vadilio,j 
En una carta autógrafa del emperador, ex- fiafcfa’ aIíx v ótros. * * ■
pone sü voluntad de dar á la ciurlad anexiona-1 ^  ^
dalos déíechos éívicós y fibertades c<3ficedi-| 
dos álos países civilizacíos, ihcltiso reconocer?„ Dice un penódicc) que el señpr Rodrígpez' 
facultad á la población para tomar parte en | Sauipedro necesiterá én breve- 
las elecciones de dieta. í gun ptoscíipción facuUahva,
Hp T nnrirpq I T o re ro s
i J Q  L U llU lu o  I En el rápido de Zarágo?a, llegó el
\ Bómbtta, cbmóletaraéiíté réstabíecído.
y tres leye .̂
LDiBî  J L á S '  M ff l t ia s  t--
Ha llegado el Gobernador,el cual visitará el 
lazareto. ' \
Deleitación
Éánchez Guerra ha telegrafiado, serle impp- 
siWé ááístir ál Congreso agrícolab 
- éh el góbérnadór.
yerdaderameníe iropoítaníesJ ¡ ;
'Éí ministro de Instrucción líevába un expe­
diente ésiábledendo la Escuela Norméí de 
Áíaestfas de Badajoz y otro sobré arriendo de 
uu local pafíF Escuela dé Gornercio de Málaga.
ñaoa la elección de las personas que hayan (íe 
ocuparlos cargos vacantes en las mesas dé 
ambas cámaras,.
Ai aparecer .Sampedro, que se había que­
dado conferenciandeí con el jefe deí GobiernÓ, 
manifestó á.lQs periodistas que nada jusílfíca- 
ba â depreciación de Jos valores en Bolsa;
También dijo que Maura había querido des­
pachar los asuntos ádministrativoé para entrar 
mañana en las cuestiones políticas.4Qons©j.o 4 © S^J^graeióBi
Se ha reunido el Consejo de Emigr^éión, 
despachando los asuntos ordinarios para él 
funcicnamiento de las juntas locales. ’ ' •
TamMéM e n  .S' .̂ÁsrHi|a4 ,̂
Dice un pedódicQ de la noche que se prp- „ . 
yécta variar ios únitofínés dé lá Armada la vista...........
forma análoga á ios de lá marina biiíiáica. ' i» «leía
V i s i t á i s
Dato visitó á la faqifiia de Salmerón, dándo­
le el pésamfe.
También estuvo en casa de Morel, devol­
viéndole la visita que éste le hizo en ^ z á .
Po s e s i ó n  »■
; Mañana se posésípnará el nuevo secretarlo 
del gobierno civil dé Madrid.' (¡íades, aun dentro (íel propio Gobierno, en lo
B o n t s a  e l  C S-Q bieim o que se refiere á Jos asuntos cuyos debates c e- 
' Varios señad©! es, diputados y exraiaiBtf08 rán objeto de preferencia, 
visitarori á More!para iiftormirse de su entre-1 ^ s 'o .e i s c i  d e  p e p íó d ie o s .
La comisión organizadora de la asamblea de 
.tectoíés de pcrtódicoé dé provincias ha re­
fales cómbatañ al Gobierno en las G^áras. u
H a b l a  t í á t o ,  : : • ' 3 ® S m l s  Piobabl«ffle„te el
Flefíríéndosé pato'á*jas tímcüítadé's q,tié ae I ' noL "tí i 
ánnn'éiañ eh*el SeñádOv p̂ cá'ia’tórVna dn qne se f #f;«i?o^»ona
ha remitido el proyecto de administración, di- j Con motivo de la jura de la bandera carlista
domingewfl aplech.
tía, no se explícala actUuji que s&atribuye aI D e S a n  S e b a s t i á n
alanos senadores ¡ E l  señpr Ailendesalazar y su familia regre-
También dijo Dato que Ventosa no conti- sarán el día 12 á Madrid, 
nuará en Ja secretaría del Gdngrésó.'Gíñip^ttdd-i^S^áB 
sü puesto un diputado liberal; ' '
C o 'ip tésá a
Dalóiha visitadoJ Azcáisate¿ u 
B oinentapios
En los circuló? pólÍM3#gé Wemhéff!aite- l? i
Lonórsí s,_á. la yíaía................
OE ü i r m  hora
8 Octubre 1908,
D a  n u e i r a  l e g i s l a t u p a a .
Dominan ios comentarios acerca de los 
a^ntps que deberán someterse á la decisión
I vista con López D^ínguez.
1 Mpret les dijo que hablan coniretiWo e» la “ b‘«
I necesidad4e qué tantOdemócratas cOmo’ libe-' provincias ha
baja de miesbos!VBtofe»«»te* Bofsn /
reflejada con 
mercados.
menor intensidad en nuestros;
Gréese que se trata dé una especulación ba-' 
sada en los actuales sucesos politicos (fél ex- i
tranjero.
C o n fe re n cia  1
Besada conversó extensamente con Maura, 
para informarle, según se supone, de la labor 
concerniente á su departamento que realizara ’ 
en Pontevedra. > . |
"■ 'Do de'lcesenaáx*a' .' -1.
Parece que todas las ponencias parciales de 
la Junta dictaminádora de íá escuadra' eóíiici-
EL POPULAR
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
^  I III . ...... ......
_______ _____________________________________________________ ___  ____, ______ _ ______
Besada se proponía (jar cuenta áe  varios I ^̂ ñmar qué la ptoposición más fá̂ ofáí-̂  l
.,1 1.. rhip AQ la /Ia la /.rtOQ A7.V1.a..« - - ■ - *-#̂ gMBW5WBilH«aBteaÉaMiaEI(l!M»iÍ(̂ Bâ ^asuntqs,;si el tiempo io permitía.
•■V. F a M o I g l e ^ i ^ s
El ylernes mafchará Pablo Iglesias á Al- 
haurín el Graiide, para celebrar un mitin de 
propaganda.
. B e n á d n F í a s
Díeese/nIÓs circuios políticos que Mama 
ÓfreeeíáJ Mpntero Ríos dos senatíurüs vita­
licias, una de las cuales se deáíina á Víneenti, 
D e s p u é s  d e l  C o n s e j o
Terminó el. Consejo á Jas ocho y diez mi-
nutosi
A lá saHda nos dijo Láciérva que !a reunión 
hgbía fenido poca importancia política, limi­
tándose ai despacho de expedientes.
Séparádamente £ie ésto, solo se trató de laS 
SMbasías correspondieníés’ á Guerra y Marina, 
feíereñté's á las ultimas adquideiones de uriá‘ 
batería de aisladores para el yate Giralda y 
varios íubós con destino al Peíayo.
= LaCierva mencionó’ las disposiciones adop­
tadas contra ei cólera,en todo lo relativo á bs- 
neficeneia*
, Ln.el qsmbio de impresiones, comenzaron 
á, ocuparse de la campaña parlamentarláj que­
dando Maura, en visitar hoy á Dato, para 
poder acordar en la reunión ministerial de ma-
lotioiái' dé la noáe
ble es la de la casa yickers.
D e e la p á c iÓ :o é s .fe .^ e ^ } ÍL | Ja  .!
Uníperiodista queyia jaba con Besada en, su | 
mismo departamento, iníeatólnterrogarle acer- i
ca de la campaña minisíeiial, pero el intervie-iif ...............DÍA 6 de Octubre
wado se encérró en la mayor reserva, opinan  ̂fParfs á la vista. . . .  ¿ de ! 1.20 á 1L35
do que debe ser el parlamento quien primera!Londres á la vista. . . . de 27.91 á 27 94
conozca los proyectos délGobierno. -  ÍH*?nHtírffn A!» viorA i oñ? .? i óen
Manifestó, sin embargo,- que ía mayer parte "  *  D’A T dE drTíiRpp ^
^Loadr^J Ia ylsta , , , de 27.90 á 27.94
Hambargo á ia viátá . , ¡ dé 1.366 á ! .367
de las declaraijiones 
producto de la fautásía*
Mé ratifico, dijo, en ias declaraciones 'que 
hice e! día que juré él cargó, sOsténieíitió un 
criterio dirigido á tobusteCériátodO tranCe los‘ 
ingresos, girando sobré ésta báse funddineii- 
tái todos mis trabajosj'y eldía que''encuéntícf 
óBs'tácüios para desenvolverme, eseJiá Sal- ' 
dré del Gabínne. i . > >
PreÓcú'ñáse'exíraoYdrnárlameníedé ño 
der lograr grandes éxitos en lá ópiñióni en tó' 
que resjípeta á los jités^uesíOs y ^égum 
qué éstos (juedáráriñprobadós ántes dé priftié- 
rpdeaño.
ia,l^y dé alcoholes, será fefbimáda iñtiiéñiá- 
tamente sobre la base dél Jmpuesto vúniaG . y 
módico con el margen diferencial.
, Respecto álps, alcoholes'industriales, ledaíL- 
tará uñ proyectó ampíió. * ‘ -
'Ai
O R O
' Fs^ooio da hpy en M álaga 
















Alumbráínionto.—Ha dado á lüz con to-
90:, ÉL f  ASTEIí.ERC)'aE;:MADRIGA£ '
cautivos,iSin>que.quedase,un(>jS(cño que llevase Jft' notleiá de




El marqués de Vlllalobar regresó dei castillo 
de Velderaoral, donde se alojabá el rey.
Conferencia ínterns cional
Délos pourparlersque celebran lascañci- 
llerias dedúcese que se viene haciendo am­
biente favorable para la reunión dé la Gonfe- 
lencia intéínacíonal.
B e  F o r is
Clemenceau conferenció esta tarde con los 
mlnistroa deiíegocioa Exíríúfíeros, justicia y 
Hacienda.
M ás de Viéisa
Hoy comieron en eipaíacio, del, aréhtóuqué
FeCK̂ fico las reinas Cristlnay Vietóriá 
Ambas.visitarán esta. Jarcie la biblioteca del
Tesoro fé^l, acompañadas de D.®̂ Isabel y sus 
hijas.
Anoche asistieron á la ópera, cenando tam­
bién en la casa del archiduque.
B e  D e i p z f g
Hallegado don Alfonso, para revistar el 18 
regimiento de huíanos, de que es coronel ho­
norario.
Después de la revista lo agasajó la oficiaH- 
dadcoirmtbanqueteenefGasino. .
Mañana v é j^ á  Guenita, -^pnejándose | 
también éí arribó dé numérósós áfícíoñadfos y | 
amigos de Conejiío, que vieneu. áasistir al es-1 
pcctáculo taurino Organizado parala despedi-l 
da del'último. |
Esta noche es aguardado Machaquito, I<£1 Glebo> I
Escribe hoy £/ 0/o6o-r‘lSlla conferencia de ' 
ayer entre Moret y López Domínguez, ni lasí; 
celebrada?.entre otros pHoiáteá han servido; 
más que para percatars.éJeí éstadó dé Opinión 
Jie liberales y deraocrátas, fayorábje, áatem-, 
pei'arse á los trabajos párlamentarfQs. I
Las oposiciones dinásticas vivirán en arrao-í 
nía, manteniendo aquél ífctp de. .codos que 
cOnviené é irtpóffa'Ala situación. j
Lo demás Ib liarán la? cifCUsíancias, |
.. : D a <Gaeotá»' j
El diario oficial de hoy publica, entie etras, 
las siguientes disposiciones: j
Gircular á ios gobernadores pidiéndoles re-. 
laciones numéricas de los emigrantes, desde' 
1.® de Eiiero hasta e! 15 de Octubre.
Otra, efíablecienti|Q que cuantqs servic
dé inspección óWciíien ios
Esta fué Ig tremenda balajía de 41cá,7ai:7Jci.y,jr (5 de Ips 
rifes, que cubijó de Iqto á ^ortugjil y dió espanjo, á .Éurgpa.
Nadie pudo decir que vî ó .morir al rey d.on 3eb^tiián; na­
die puede asegurar cqn̂  igccua^ble, dato ,hi^(5Jco que e l •
rey ̂  jSebâ tiau W
.,3e enjregó un ppii el. x^lfe
Ahtméd á íos enviados del réy dón Felipe |í, que $e deeJa ser 
el rey don Sebastian.
Pero téngase en cuenta qj.|e,p,asaron nm^ños c|ias de los 
más calorosos del verano mientras se convino en el rescate 
del cadáver; que. éste debjó estar descompuesto y desfíguradq; 
que .el xerjfe Ahjm grande injerés en comp^cer ,
poderoso Felipe II, qpe badia, ya manifestado con la victoria 
de Lepanto que cuando, acó metía una empresa .era, prudente ŷ  
fuerte; qqe Felipe lí, én fin,, tenia fija 1.a. vista codiciosa en Por­
tugal, y que convenia á ŝ us propósitos la muerte real ó aparen­
te de su sobrino don Sebastian; que en fin, lo repetimos, no 
fueron pQrtqgueses, sino easíellanos envjadps por Felipe II 
los que reclamaron aquel cadáver, y se comprenderá que la 
muerte de! rey don Sebastian en la batalla de Alcázar-kivi no 
está bien probada.
Que existe, por lo tanto, acerca del rey don Sebastian un 
oscuro misterio, que probablemente nunca se desvanecerá.
0APÍTULO VHI
B ia  g,iae ^ e  y i^ J:;ir© ;!á  la d tte ‘V!,eiitt,,y
uika M s to r la d e  s«agi!©.
s e  i? e f ie i? e
Amaneció eí dia 5 de Agosto de 157,8.
Esto es, el dia siguiente á la batalla de Alcázar-kivir.
Los primeros rayqs (jel sol doraban ios muros del sencillo 
mora'hhitó dé Ain-al-Mokazen.
La pequeña pradera estaba completamente desierta; la 
puérta dél Mórabhito cerrada.
La luz del sol, penetrando por la pequeña ventana <áe la 
habitaci(3ii de Sydi Juzef, fe despertó.
-M ucho he bormidoboy, dijo el santón;.el solj se ha le­
vantado antes que yo; la primera oración de Ja mañana ha pa­
sado sin que yo haya levantado mi alma al Señor; perdone 
él, porque por su^norpbre tom^ ayer la fatjga que ha prolonga-
do mi sueño.
i
g o a l  B m o i o w g a waL y g y p i ^ j a j i J u e v e s  8  d e  O c t u b r e  d e  i 9 0 8
da felicidad urna niña, la esposa del abogado
don Joaquín Biigella, . . .
Nuestra enhorabuena á los padres de la re- 
ciennacida.
V ia jaros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes seHores:
D. Pascual Peregrin, Mr. Dunemoor y fa­
milia, D. Luis Panes, Mr. Fourwos y familia, 
Mr. Wright, Mr. Grahom, D. Manuel Mora y 
familia, D. José Gómez Bravo, D. Juan Rol- 
jdán, D. Alfonso Moreno, D. Simón Lozano, 
D. José Valverde, Mr, Román Benech, D. ple­
gó Quirós, D. Francisco Rivera, D. Angel 
Aparicio, D. Rafael Benitez, D. Cayetano Cor 
bos, D. Francisco Ponce, D. Felipe Contreras, 
D. José Lameza y familia, D. Juan Martin Ro­
sado, D. Rafael Martin, Sr. Marqués de Villa- 
marín, D. Gaspar García y D. Carlos Schuller. 
' H o te le s—En los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros:
La Británica.—D. Manuel Diez Tirzo, doña 
Catalina Casasola é hija, D.* Angeles de Ber- 
nardi, D. Eulogio Trujillo, D. Camilo’ Pérez y 
D. Diego Durán Cullar.
D iligencias.—El juzgado estuvo ayer en 
Id cárcel practicando algunas diligencias rela- 
ciot^adas con el asunto de la emigración.
J u n t a  de In s tru c c ió n .—El día 12 se reu­
nirá la JPQta provincial de Instrucción pública.
Obra te P tra l.-L a  compañía dramática de 
Ceferino Palaíscia estrenará en el teatro Espa­
ñol de Madrid, la temporada actual, Germeldo, 
poema de amor y caballería, representable, en 
cuatro jornadas, compuesto en parte con pa­
sajes del Romancero, por Cristóbal de Castro 
y nuestro paisano Enrique López Alarcón.
De v ia je ,—En el correo de la mañana salió 
ayer para Antequera el secretarlo de dicho 
Ayuntamiento. P . Francisco Martín. ^
—En el correo de Granada regresó de dicha 
ciudad D. José Jiménez Corrales.
—Fti e\ expreso de las seis marcharon á Pa­
rís el acaudalado capitalista norteamericano
^A  ASequera,^eí alcaW de dicha población,
D . José García Berdoy.
Administrador.—Se encuentra en Málas 
ga nuestro paisano el administrador de correo- 
de Guadix, D. Francisco Pipó Lachica.
Sea bien venido. . , » .Sobreunhurto.-A noche visitó esta re­
dacción don iAngel Medina Hijano, suplican­
do hiciéramos constar que en vista de «o re­
a ta r  car^o alguno contra su hermano don 
Fmuín S i  oleado en los suburbanos á quien 
piesuriio autof del_̂ au,to 
de un saco de café, ii^vado á-cábo la noche del
3 del actual en la estación de Vélez-Málaga; 
ha sido admitido nuevamente por la dirección 
de la citada compañía, encargándose del' ser­
vicio que antes prestara.
Sepelio—Ayer tarde á las cinco tuvo lugar, 
en el Cementerio de San Miguel, el sepelio del 
cadáver de la respetable señora doña María 
Jiménez Ruiz, esposa de nuestro apreciable 
amigo, don Juan Barranco,
. ATacto asistió numerosa concurrencia, en la 
que fíguraban, entre otros, los señores Hon 
Aurelio González Orozco, don Rafael Boote- 
llo, don Eladio Asensi, don Antonio Criado 
Garrido, don Antonio Arias, don Juan Martínez 
García, don Rafael Fernández Santaella, doii 
Antonio Gomila Sartorios, don Miguel Fer­
nández Maifil, don José Fernández Cómitre, 
don José García García, don Baldomcro San­
tamaría Cabello, don JoséNarváeiz Pérez, don 
Salvador Fernández Gómez, don José Suáfez 
Maldonado, don Manuel Nadales Martín, don 
Antonio Franco Escribano, don Juan Rañios 
Castillo, don José Pérez Prieto, don Antonio 
Caparrós, don Manuel Fernández del Villar 
Arjona, don Rafael Guzmán Borasteros, don 
José Leal Medina, don Salvador Betnal Gon­
zález, don Julio Cabrera, don Antonio Suárez, 
don José Superviene, don José Nunez Jiménez, 
don Eulogio Salmerón, don José Gómez Pla­
za, don Francisco Ojeda, doh Juan Tinoco 
Madrid, doq Juan Rubio Bandera, don Agus­
tín Godinez Jiménez, don Antonio Guzmán, 
don Pedro S ’..árez, don Sebastián Godinez, 
don José Ponce de León y don Manuel Martin 
Palomo en representación del Círculo Indus­
trial; don Diego Fernández Llorca, don Diego 
Fernández Gómez, don Diego Fernández Asen- 
cio, don Antonio Luque Sánchez y don Joa­
quín Pládena.
El duelo fué presidido por los señores don 
Antonio Ruiz Luque, don Adolfo Barranco y 
don Enrique Jaraba.
Reiteramos el testimonio de nuestro pesar á 
la familia de la finada.
Un vualco.—feí cárfo ágfícolá que guiaba 
José Rizo Sorianó, de 27 años, casado, de 
Málaga y habitante en un lagar del segundo 
partido de la vega, volcó ayer en el camino 
del Batatar  ̂ quedando debajo aquél.
Como el cano iba lleno de estiércol, excu­
samos decir que el José corrió grave peligro 
de morir asfixiado, salvándose gracias á los 
esfuerzos de un tío suyo queje acompañaba.
Sin embargo, el José no se Jué de rositas, 
pues se ocaaloqó una contusión en el brazo
derecho y erosiones en las manos.
Ancianos desvalidos.—Antonio Moya 
Fernández y María Ruiz Forte-matrimonioan- 
ciano qpe vive en calle de Saavedra, núm. 1, 
él enfermo y ella también con los naturales 
achaques de la vejez y con un brazo roto re­
cientemente, de resultas de una caída,—se ha­
llan en la mayor indigencia.
Recomendamos estos desdichados á las al­
mas generosas, por si pueden aliviar en parte 
su infortunio.
' Coupletista abofeteada.—En un café del de España la renombrada cantadora de mala- 
sitio céntrico, se produjo anoche un gran es-[güeñasy tangos. Pastora Cruz, haciendo las 
cándalo promovido por el examante de una 
linda coupletista que hace poco actuó en cier­
to teatro de esta localidad.
Dicho sugeto, despachado por la incons­
tancia de la muchacha, en relaciones hoy con 
otro galán, le propinó una cuantas bofetadas, 
cosa que no es la primera vez que sucede y 
precisamente por eso la coupletista se niega á 
vivir con él.
„ „  j  j  ! Bacándalo.—En la calle de la Victofiá se
Solicitud. — La Camara de Comercio dejpjomovió anoche un fuerte escándalo mott- 
Melilla solicita de la de Málaga que se com- vado porque Adolfo Robledo Hernández gol- 
bata la propuesta del Congreso africanista que [ peó á su hermana Isabel,
dice «Forma en que habrán de contribuir á las 
cargas del Estado, la propiedad y la industria 
de Ceuta, MelHIa y Chafarinas», por ser dicha 
base contraria al naciente desarrollo de es:as 
posesiones españolas.
Sanidad.—El Gobernadcr civil ha oficiado 
á los alcaldes de VéJez-Málaga y de Albuñoi 
(Granada) para que manifiesten quiénes son 
los médicos habilitados de los puertos y saber 
las medidas que en los mismos han sido 
tadas para evitar la invasión del cólera.;
Denuncia. —En la inspección de vigilancia 
ha presentado una denuncia don Julio Reboul, 
contra Fernando Pérez, por falta de pago de 6 
días de jornal á Serafín Reboul García, hijo 
del denunciante.
Presidente —Se encuentra en Málaga el 
señor don Ignacio Simó, presidente de la Cá?- 
mara de Comercio de Ronda. i
Cámara A gricola.—Bajo la presidencia 
de don Félix Lomas, se reunió anoche la Junt 
ta Directiva de la Cámara Agricola.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, dióse cuenta de un oficio de la alcaH 
día interesando el nombramiento dos socioSj 
déla Cámara para que unidos ála Comisión 
especial del Ayuntamiento, estudien la forma 
de hacer experimentos para el cultivo del ta­
baco en esta provincia. '
La Junta designó á los señores Castáñer y 
Lomas Jiménez. í
Tratóse también del asunto de la pasa, ha­
ciendo presente algunas de las difíctiltades que 
se presenten para la creación de uq sindicato.
Seguidamente terminó la sesión.
Un robo.—En una panadería dé la calle del 
Torrijos se cometió días pasados un robo,
Ün desconocido penetró en el estableci­
miento y mientras la dueña le seryia el pan 
que, por pretesto pidiera, se apoderó de 25 
duros que habla en el cajón, dándose inmedia-̂ ; 
lamenta á la fuga.
delicias de los asiduos'asistentes al susodicho 
establecimiento.
La Niña de los Peines tuvo que agotar su re­
pertorio para corresponder á los incesantes 
aplausos del concurso.
A ctor .—Se encuentra en Málaga el conoci­
do actor D. José de la Puerta.
m
Adolfo fué detenido.
Denuncia^Por escaadalizar, á las dos y 
media de esta madrugada, fué denunciado el 
establecimiento de bebidas de la calle de 
Convalecientes, de José Pineda Postigo.
Llovizna.—Esta madrugada á las dos ca­
yó una ligera llovizna, sin que pasara de tal, 
no obstante el aparato atmosférico que amena­
za un diluvio.
Intento de atraco .—Dos golfos intenta­
ron anoche, en Carieteria, robar el bolso de 
mano á una señora, cuyo marido lá emprendió | tada. 
con ellos á bastonazos, logrando ahuyentar-1 
los.
¿Un atropello?—Dícese que días pasados 
el automóvil del señor Mackjnlay. cometió un 
atropello en el camino de Vélqz.
Ignoramos la certeza del rumdJ.
Exám en prévip.—Se ha dispuesto que 
el día 16 de Noviembre próximo se verifique 
en Madrid fel exámen prévio á que se refiere el 
art. 10 del reglamento deí cuerpo de Aduanas.
Cambio de personal. — Si el nombra­
miento de secretario del Ayuntamiento en pro­
piedad, recae, como sé espera, en don Rafael 
Martos, hoy interinó, se produciría en el per­
sonal el siguiente cambio:
iTeatpo V ita l A za
En defecto La carne flaca, anunciada pa-; 
ra la primera sección, representóse San Juan 
de Luz. I
PA  tercera hora debutó con Enseñanza libre  ̂
la tiple cómica Laura Núñez, ya conocida en i 
esta Capital.
La nueva artista de la compañía de Vital j 
Aza ha adelantado mucho; canta con gusto y | 
gracejo, tiene gran desenvoltura y acciona 
con extretao expresivismo. \  |
Laura Núñez fué bien - acogida y cosechó 
aplausos.
La Interpretación de la zarzuela resultó acer-
—¿Cómo va, querido, cómo va?
—Hombre, bastante bien; al fin logré entrar en 
' una casa de banca.
—¿Por la noche?
*%
—Doctor, ¿no se ha equivocado usted jamás en 
alguno de sus diagnósticos?
—Si, amigo mío. Hace dos días vino á cosultar- 
me un hombre, pobremente vestido, y creí que te­
nia una simple indigestión, y luego me he enterado 
de que es lo suficiente rico para poder tener una 
apéndicitis.
He■ * ¡i!
Entre señora y criada;
La señora.—Ganará usted cinco duros al mes 
saldrá usted todos los días de fiesta y ie regalar! 
mis vestidos pasados de moda: pero le queda 
á usted terminantemente prohibido el recibir pri­
mos militares en la cocina. Usted verá si le con­
viene.
La criada.—Ya veremos, señora; la tomaré á us­
ted á cala.
S a ló n  M ovedádés
Debu t  de lá «tro upe* Anderson
Después de los dos últimos atractivos, Ama­
lia Molina y Rafael Arcos,—que tantos y tan 
merecidos triunfos han conseguido reciente • 
mente, era muy difícil acertar con un nuevo 
número eíi reiaplón á la valía de los preceden­
tes.
La troupe mágica Anderson merece figurar 
en primer término entre los mejores artistas 
que han desfilado por este salón, y asi lo com­
prendió el público que no cesó de aplaudir y 
muy merecidamente por cierto, á la famosa 
troupe.
Los trabajos ejecutados por los referidos
Don Juan Mesa pasará á ocupar el puesto; artistas fuerón presentados con extraordinaria
del señor Marios y don Adolfo Gabriell, que 
está m  Beneficencia irá á Obras públicas; don 
José Cassinl, de Policía Urbana á Beneficen­
cia; y don Francisco Brunet,oficíal de Estadís­
tica á Policía Urbana.
Agravam iento.—Se ha agravado en su 
dolencia, de una manera alarmante, la respe­
table señora doña Dolores Jiménez, viuda de 
Soriano.
De todas veras deseamos cu alivio.
Gacheo —Esta madrugada practicó la po­
licía un cacheo general.
P astora Cruz,—Anoche debutd en el café
precisión, especialmente el de la multiplica­
ción de los duros, siendo todos aplaudidisi- 
mos.
E! numeroso repertorio de estos artistas les 
permite variar diariamente; y esta noche eje­
cutarán nuevos trabajos.
•; M w w m i M A n m m
—La ciencia miíitár'és la contraposición de las 
ciencias matemáticas.
—¿Porqué?
—¿Porque ayer,vi á una sola división hacer cua­
tro operaciones.
La manera de prolongar la Vida es consepir' 
UNA BUENA DIGESTIAN
poniendo el organismo en condi- 
clones de resistencia'para evitar y 
curar las enfermedades crónicas.
La integridad '
ESTO M ACAL
se consigue tomando el ELIXIR- 
SAIZ de CARL03 {Stomalix), medi­
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de las t 
cinco partes del mundo, porque con * 
su uso desaparecen la dispepsia, ía\ 
inapetencia, el dolor, la acedía, los' 
oómitos y él eñfíaqueclmíento produ­
cido en lá mayoria de los casos por 
las malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, siendo 
utilísimó para curar las
D I A R R E A S
agudas y crónicas, lo mismo del ni­
ño, desde su más tierna edad y en 
la época del dbstete, que del ádultbj' 
pues es siempre inofensivo.
De venía en las principales farmacias 
"del mundo y  Serrano 3 0 , m at>-b .tt> j
S» retniU por correo folleto h quien lo pida. ''
3S£
. - Sxi>«sisl6n iot«Tn«aioiaftl de HUán 1 9 0 6 . — A.X.X.A DS OBO .
LIQ U 880- eil t»Oi.lfGS -  en TAeSLETAS (P ild o p as)■ ■ IKr.TS-tK-AOiO'W
Xn t«da Espesa circula atrevidamente una falsiScación de mí JAIU3E BAGILIANO ana raexckiida&osa (^Mla sa- 
níe- ■ a «eEaSüss' lud de quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGEIANO, me ha sido usurpado. Esté atento el póbUeon>î
DEPUIIJMjv O * da siempre w owsríé dí fáéhfca en ro;o, asalj/era, legalraente dcfiositada. Todo fraseo y toda«Cî tóá sén mi
B  g  están íalsiR̂ sidos. Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, á quien nsaioa mi ooaoibrjH^
EaamMw^Kt W  0  w r 0  « 0  NESTO PAGUANO, y á quien «on la venta de tai falsificación produce dafto á la salad púñlica y  ̂Pvtl^otocfóD.
Za B . Oit*i«ipse en lUpofiesi Peof. ERZESTO 4 , Caíate San Zteeoe, y  á  lo s  reveoeiedO res {sop mí auAopiaadios * o
LA  I L I O E  f í N T I E A
C p 0
Osando esta privilegiada a p a
nansa te n m is  tanas ni seréis calvos
■ ffÉwaa» éá la tnejór de todaslas tinturas para el cabello y la barba; no m*»'
Sm^  b cha el cutis ni eiisuéia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el a fe lio  a» 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, s« 
suaviza, se aumenta y se perfuma. ®
es tónica, vigoriza las raíces dél cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del eabello, ya sea negro, 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tiiitura deja el cabello tan hermoso, qae ©p es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno m  
basta; porloque, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la ca s , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el psbello adquiero nue­
vo vigor, nisneia s e r é i s  osivos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen coaserv^ #| 
cabello hermoso, y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
L a  F i a r  
L a  F t o r >
L a  F i a r  d e  O r e  
L a  F i a r  d e  O r e  
L a  F i a r  d e  
L a  F S e r  d e  O r o  
L s  F l o r  i l e ; O r ®
L a  F lo r  d e  O rp  
L a  F lo r  d e  O ro  
L a  F lo r  d e  O ro
T «a da temnerarnento herpStíco deben precisamente usar esta agua, si no quieran periu«*
aaksrsa^lTy£-rt^^^^^^ ««I*»- aplicaeilnjada ocho días; y ri é la
s i s e a n  hágase lo ‘  ^"**“ ‘ *
D ien ta : principales períunaerías y f *  ®®¿**** -1» vj 1 «o mjci
Farmseia y Droguería de la Estrella, dé José P t . ®  Torrijos, 74 al §3,Málaga,
Sereciben es­
quelas hasta 
las 4  de la ma­
drugada.
C a l l o s  y  D u r e z a s
delospioÉí. C u ra n  se g u ra
y  rad icalm en te á lo s  cin co  dias de u sa rla
Callicida Abrás Xitra
A la príqiera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese efestuche 
eon frasco, pincel e instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-En Máiaga en todaslas 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
ROB lEC H AU X
JLa s a n ^ é  e s  la  v id a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas lap Farmacias.
B u en o , B onito  y  B a r a t o
Se encuadernan toda ciase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
F m n c i s c o  d é  Y i a n á  C á r d e n o s
situaao en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ayer
•  Extirpa rdpídamiirus, sm dolor ni m olestia, io s  caítos^ 
eiérczasy y las^vem^ ,̂ > - /, ‘ . au des d e l culis. Es curiot
s o ; no motivfy- h s  mconvemenies a e  otros em plastos f  de 
h s  Jígm dü.fe4  :Jí:enerji. Es económ ico; p o r  una, fiesQta pue- 
é m .€ x lr a 0 e  muchos ca llos y durezas. ■ - ^
8>e vem4,fairajficis df!! autor, Plaza dql Pino, 6,Batsie\om, y piindpales 
^l^maclayy ároguerfafc, Pai-i’í© pesetea so renoííc por correo y ©ex tifictiítí'
% jí
S e  v e n d e n
veinte y dos metros cuadrados 
en terrenos preferente dél pri­
mer Cuadro del Cementerio de 
San Miguel.
Informarán en esta Adminis­
tración.
P e  y e í i d e
un malacate éon. dos bombas y 
plantones de Eucaliptús:
En esta Admin.islración infor- 
marán.
■' ilmojí.íIda~
I   ̂ Cortinas, cuadros antiguos, 
í pinturas modernas y plantas en 
i macetas.
C n b a m  /
O p p itfrja  j  Pastelería
Puerta del Mar, $
En este establécimiento se 
vende pasa fina moscatel al pre­
cio de una peseta el kilo.
En cajas de madera y envases 
de lujo precios co^ve;;cjo|jatefi*
Oínsiago D entista 
LBgqlmefite aqtorlgsd©, 
Ceneciao por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
I dental.
construye 1*0 diente 
hasta defitaauras completas á
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la. extracción de 
las sin dolor, por tres ,
Mate W m  qültár el
«te qiUiSás en cinco minu­
tes, 2 pesetas caja.
Su casa Atamos 39
Matrimonio 'parisién
Profesores de dicho Idioma  ̂ Herrejfa del Rev luírrArA ih ■ 
enSefion el Francés á la perfec- | En Ja porterialbformarr^^*^^ ción en muv breve tiemnh Pre- I '' ar^n.i   y  ti po.  
paración para exámenes. Dan ‘ 
lecciohés en su casa calle Ala­
mos n,“ 38, y á domicilio, pre 
cios convencionales.
Sé imspasa,
por tenérse que ausentarse de 
ésta, una conocida y acreditada, 
confitería con todos sus enseres^ 
Darán razón: calle de la 
núm. Í2̂  (taller de car]p{|iĥ i.|a) '«
. ■ -R am
En los périódicos 
ton gn ah economía 
pídansey precios y tarifas' 
. gratis á
ívA -F-RKN SA . 
Sociedad anunciadora 
Calle del Carmen, 18,1 
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Ycomo SydiJuzef no se desnudaba jamás, apenas des­
pertó, abandsnó la estera de palma que le servia de lecho, 
salió de su aposento, abrió la puerta del morabhlto, hizo su 
ablución en la fuente, es decir, se lavó la cara y los brazos 
hasta los codos, y los píés hasta los tobillos, entró en el pe­
queño adoratorio del Marabhíto, se arrodilló junto á la tumba 
del anterior santón Sydi AI-Motamed, y rezó con voz grave, 
acompasada y gutural, la oración de la mañana.
4. Luego se levantó y se encaminó al aposento de su hija.
II
Mirlan no habla reposado ni un solo momento; pálida por 
la mala noche, pero con la palidez más hermosa, triste y 
abstraída, estaba sentada al lado del lecho del herido, que 
permanecia en la misma posición en que después de curada 
le habia dejado la noche anterior Sydi Juzef.
Este se detuvo á la puerta y miró de una manera sombría 
la mirada inmóvil que llena de interés fijaba su hija en aquel 
cuerpo inert©.
Mirian notó la presencia de su padre, se levantó, llehóá 
él, asió cariñosamente las manos, y le besó en la frente.
El bravio xerife se extremeció al sentir sobre su frente los 
ardientes lábios de su hija.
—Tú no has dormido, Mirian, la dijo.
Mirian le señaló con la mirada y con la acción, en un movi­
miento' de piedad, el herido.
^iQuiera Dios que no alentemos en nuestro seno á una 
víbora!
—|No! iNo! dijo Mirian; en su semblante se vé su hermosa 
alma, y su frente serena parece que no ha ocultado jamás un 
pensamiento infame; pero ven, Ven, padre mió: sepamos si nos 
quedan esperanzas de salvarle.
Sydi, Juzef se acercó con una marcqda repugnancia al he­
rido, le observó, y consultó sus arterias y el color de su piel.
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Y los portugueses no acudían; con el pretexto de que se 
Ies habia mandado que no se inoviésen de sus posiciones, 
permanecían inmóviles en ellas.
El rey don Sebastian estaba en todas partes; en todas 
partes se batía. ’
Herido ya gravemente, cambiando cinco veces de caballo, 
por habérselos matado, se perdió en medio del tumulto, sin 
que nadie supiesé donde se encontraba; el estandarte real ha­
bía sido derribado, y cüahdo los nobles, buscando ál irey, acu­
dieron á un estandarte levantado aún, que se parecía mucho 
al estandarte real, encontraron que aquel era el estandarte de 
don Manuel de Menéses.
No se sabia donife estaba el rey.
El estandarte re l̂ no parecía tampoco.
Todo estaba péráido.
Capitanes y soldados, ginetes, infantes, carros, bagajes, 
todo estaba revueltqVtodo cercado por los moros, que no de­
jaron de matar sino cuando se les cansaron los brazos.
El xerife Mohhahmed-Abu-Abd-Ailah, que habla escapado 
cuando vió que la batalla se perdía, iba tan ciego por el miedo, 
que habiendo llegado á las óriliaS del Lukos, se arrojó á él 
con su caballo y se ahogó.
El xerife Ahtmed, hab’éndose publicado en el ejército la 
muerte de su tio Al-Málek, fué proclamado sobre eL misrrio 
campo de batalla sultán de Marruecos, *
X III
Quedaron muertos sobre el campo cerca de ocho mil 
hombres de los dos ejércitos, siendo los seis mil de los cristia­
nos.
Murieron muchos señores portugueses, y entre ellos Arias 
de Silva, obispo de Oporto, y Manuel de Meneses, obispo de 
Colmbra.
Los demás que sobrevivieron á ía batalla, fueron hechos
TOMOi , S
uiiies
B o le tín  oficial
Del d ia l
Circular del Gobierno civil relativa á cuentas y 
presupuestos. ■ ^
—Edictos de las alcaldías de Yünquera, Mijas, 
Aigarrebo y Monda, anunciando las respectivas 
subastas de consumos.
—Las alcaldías de Esteptína y Riogordo anun­
cian la exposición al público de tes matriculas d« 
indusirial.
—Las de Alfarnatejo y Genalguacil anuncian ha­
llarse de manifiesto los padrones de cédulas per­
sonales para 1909, ’ t
—Distribución de fondos del Ayuntamiento dfr 
Antequera para 1900.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento: de Archez, para 1909.
—Relación de ios individuos á quienes por este 
Gobierno civil se les ha expedido licencia de uso' 
de armas y caza, én el mes de Septiembre.' .
—Relación de las minas cuyo térrerio ha sido 
declarado franco y registrable por decreto del Go- 
: bernador clviL >
—El Juez instructor del distrito de la Merced ci­
ta á los herederos y causa habientes de doña Mar 
ría de las Mercedes Aldana Pérez; él de Aicate la 
Real á José Azuaga López; el dé Estepona á Juan 
Benitez Andrés; el de Vélez-Málaga á José Quin­
tero Zorrilla y á los herederos de José González 
Ciaros.
—Anuncio de la Aduaaa de Estepona sobre su­
basta.
—Idem del Parque administrativo de suministro 
de .esta plaza, referente á concurso.
—La compañía ferroviaria de ios Andaluces, 
anuncia el psgo 4é,cüpón,
R e g istro  ei v il
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Antonio Vázquez Bermúdez, Fian-- 
cisco García Gálvez del Portigo.
Defunciones: María Kulz Ramírez,Fermín Barrer 
Alvarez, Masi Jiménez Ruiz.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María de los Dolores Fuster ínfan-' 
tes, Rafael Cervilla Morales y Enrique Núñez Ji­
ménez.
Defunciones: José Díaz Coronado,Augusto Gon­
zález Visedo y José Alvarez Gómez.
M atadero ' '
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el ■ 
día 6, su peso en canal y derecho de adeudo poj 
t jdos conceptósj
25 vacunas y aterneras, peso 3.^39,250 kilogra­
mo?; pesetas 333‘92. 9
^^45^IanarV cabrio, peso 541,50OttóIogte«!é»; pe-
peso L381,500 kilogramos; pesetas 
138,15. . ,
Jamones y embutidos, 182,000 kilograníoa: o«- 
setas 18,20.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 5.444,250 kilogramos.
Total de adeudo: 5í9iB8 pesetas.
C^oxE&ODtorloa
Recaudación obtenida en el día de ia fecha ñor 
los conceptos siguientes: *  ® *•
Por inhumaciones, 435,On oeseta*
Por permanencias, 0 0 ^  *
TotaL ,̂Ó;00 pesetas.
nfarsiiM'iiinii—M
S E  Y E N D E
un carruaje norteamericano, de losllamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
■ iF-ara eo m er b ien
ie U
“ E N  L A  o  A L E T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.'—Mariscos y pescados á todas 
horasi—Hay pianillo.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómiéo-Iírl- 
ca dirigida por el maestro Quarddon.
A las opho. y cuarto: «Enseñanza, Ubre».
A las hueve y media: «Musétta».
A las diez y media; -El arte de ser bonita»
A las once y media: «La Gátita Blanca».
TEATRO LARA. -  (Situado en la plaza de Ata­
razanas).
Esta noche se celebrarán cuatro secciones, ein- 
p^ando la primera á las ocho; presentándose mág- 
nificas cintas cmemaíográficas y tomando oarte 
dos números de varietés.  ̂ ^
Orada 15 céntimos; anfiteatro. 20
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ -íSitüado en 
la Alameda de Carlos Haesi) en
Esta noche Sé veriScarán cuatro secc?fi«P* *
SALON NC?VFDAnpl’^ ° céntimos; general, 15;
se verificarán cuatro secciones, em- 
SrtS y cuarto, exhibién-
5'®ñculas y presentándose céle- 
bre? artistas del género de variedades.
Flatea con cuatro entradas, 2,50 pesetas: butaca
entrada general, 0,20.
Tipografía IgL Popular
